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E n la playa. 
A las nueve j ftíédia ííft "ia m a ñ a n a ' d e 
tt-yieir salieron de .Failacio, en c o m p a ñ í a de 
ftuvs profesores y iservádnmbue, eüi principe 
ide Asturias y 'Ms inifantito« diijos de los 
Reyes, ddrigiiéndose a la playa del Sardi-
o a , jo «1 mliniistr  <j í a 
g r an importancia ; pues nld se trata sola-
mente de premiar los senvieioe" de aqiupil 
hombre ípútiláco, sino que el nombramiento 
siigmfica, a d e m á s , una milfeslra de apre-
nto ( M Rey diada el citado ministro, del 
cual ihizo grandleis 'eloigiois m m a r q u é s efe 
Lema. ' 
iPreguntado el mijimstro die jornada ftcé-r-
oa del estado de l a situacLón en Pontugal, 
nos man i fes tó que sus notdcias eran que 
nem,,donde permanederon'hasta las onoe • se ^at j ian dedarado en huelga bastantes 
y media, hora ©n cpie regresaron a la Mag-
dailoria. 
Con los auigusto'S n i ñ o s estirvieiton tam-
bién ienllaiplay.1 les ¡iil"aifititas'hijos de don 
Carloe y doña. Luisa. 
L a Reina paseando por el 
Sardinero, 
A las diez v c u a m r l a y niñeo de la ma-
ñ a n a sal ió ¿Se la Magiialiena la Rejna d o ñ a 
empleadas dlei Correo* y Telégra fos de 
aquella n a c i ó n ; pero que la ihuelga, al pa-
reoer, no tiene fines pojllticos. 
Con esto tei'm;linó nuestra entrevista con 
el miimstro de jornada, anumciiándonlos és-
te que a lias siente de Ja tarde d e s p a c h a r í a 
con el Rl?y. 
Los Reyes aj hipódromo. 
A las t i es de l a tarde salieron de la 
Viiotoria, en -coinipañía de Ha duquesa de ^ j ^ ^ g j . ^ c;us iMaiestades ios Reyes don 
S a n t o ñ a y de la condesa del 'Puerto, d i r i - ^ - ^ ^ ^ y dc)iña v i d r i a , dirigiiéndose al 
g-iéndose a pie hasta el Sardinero, 'donde ^ ¡ p ^ ^ ^ ^ de v is ta , con objeto de 
p e r m a n e d ó un bulsm rato, bajajido hasta p ^ e ^ i ^ i , carreras que para ayer por 
la iplaya a presenciar el b a ñ o de sus a n - . ^ ^ ^ g , . g ^ b a n ainunlciadas ¡en aquel 
gustos Mjos . • - „, ' : , hermoso sjtio. 
La* Reina r eg re só a PaJüacio a las once Ccm ja9 j ^ y e s sistieron Jos liníantieis don 
y cincuenta minutos. Carlos, doña: Luisa y don AÜlíonso, y los 
E l Rey t>e pa»e«>.. p j - i ^ p e g don .kn-aró, don Raniero, don 
A la Ihora mencionada anteriormente sa- Fel i l a dist inguida señora (Je 'é§tg: 
Mó leí Rey don Alfonso de l •Pallacao de la | Xairi¿ién íuierOn al h i ipódromo é mat-
quós de Viana, el duque de Santo Mauro , 
el comandante genlenal á& alabairdaroB, da 
duquesa de San Carlos y algunos otro» 
palla tinos. 
Después de terminadas illas carreras los 
Reyes regresaron a l a Magdalena, y los 
Magdalena^ dirigiiiéndose en un automóvid 
die Si. casa r e a í , . acompañado del duque de 
Mi randa , a dar u n paseo por eLSardinero 
v por afilgunas leadle» fil'ei la p o b l a d ó n . • 
Regresó a iPatlac^ a las doce y veinti-
cinco. 
," . , , . Retratándose. ¡nf-anteiS don Carlos y d o ñ a Luisa vinieron 
E l íx^nocado «flatograifo de l a prensa í\m- ^ Santander, dando u n paseo a pie polr d 
t rada madru leña s e ñ o r M a r m Ihlzo ayer ^ ú& y .iu&so por las oalles de 
a l - u n í i s fotos m u y interesantes de no8_in-1 L ¡miH.,t y ' san iFranoteco, iliaciiendo al-
gunas •oomptrn mi diferentes comerdos, 
regresando a su en un 'CO^e de al-
quiler. . ' • 
L a tarde tíe los infante». 
Ell p r ínc ipe de Astunias y el dnfantito 
ion Jaime, en comipañía del s e ñ o r Lór iga , 
fa,ni rtos en l a plaiva del Sardinero, a pv" 
Benda de Su.Majestad la R d n a d o ñ a Vic-
to r ia . 
Hatlant ío cen el ministro die 
Estatío Visitas. — Los nuevos 
submarinos llegan a Tflrragc-
¡na, - L a s huelgas. — Conoe«iór 
ííc una gran c ruz .—La eltua» 
c ión de Portygal.—A despachar 
ton el Rey. 
A i v is i ta r ayer, al!l mínás t ró de joiriiada, 
s e ñ o r 
el Rey 
da Su Santiidad, m o n s e ñ o r Ra/gouesí, & 
« u a l le ihaibía anmiclado a éll la visita para 
por la tarde, pule)* p robab lémen te ihoy mar-
c h a r í a dicho purpurado para San Sebas-
tiám. 
Tarabré i i ni>s man i fes tó el mairquiés de 
Llema que eu la m a d r u g á d a de ayer ha-
ibían l i b a d o al!! ipnerto de Tarragona, con-
voyados por el crucero españo l «Ex t rema-
d u r a » , líos nuevos submarinos construidos 
0B ItaMa para nuieetra flota de guíenla. 
salJeiron de Palacio a las tres y medáa de 
la taude, regresando a das seis y media, 
después de Ihaiber dado unos paseos por 
algunas calles de Pa pobliación. 
Los ottros infantiitti'S pe rm anecie ron gi-an 
; ^ r ^ ! ^ Í S ? f e ^ ^ # ^ S P¿te de Da tarde j u g a r e n ¡os jardines 
>• h;il,1:l r \ A': '•• 1 V: W ' } *l! ¡Ifl, val lar lo rea!,, ¿ i ^ o m p a ñ i a d e ^ s p r i -
nritoH los hi jos de ios infantes don Carlos 
v doña kÓ&ft- • 
OIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
Dice el presidente. 
M A D R I D , 4.—Man visitado a i s e ñ o r 
A ñ a d i ó el miinistro que, a' pesar de ha- ' Dato los directores generales de Comer-
béir lenidoique aguantar u n fuente tempo-' ¡do y Obras púb l i ca s , pi tra darle cuenta 
ral a pocas mi l las de lia llegada a nuestra del asunto del c a r b ó n . 
Menín&uila, los submarinos h a n 'entrado E l vi/ronde de Eza les e n c a r g ó que le 
•ñu toda ífelicidad en el puerto antes mesn- comQnicaran todas las novedades .que 
•diomado. . , \ ocurran durante su ausencia. 
* E l m a r q u é s de Lema a ñ a d i ó que h a b í a ' Manifes tó el s e ñ o r Dato que h a n llega-
/>eí]ebrado una oonflelrenda íiettefónica coa -do a T í ) n a g o n ^ , los 'tres submarinos cons-
«1 p r e a í d e n t e d d Consejo de ministros,, &l trnídíus en ííalia.. 
n í a i fe ha, maniifestado que en Gijón, soDar1 Han i-eaIizado el viaje a 12 mallas «por 
mente í a t t a n de entrar al trabajo los em- hora, 
pleados de los t r a n v í a s de laquieüia dudad,. | E l viaje lo' h a n efectuado adrairahle-
y q ú e en Oviiiedo t rabajan todos los obre- mente hasta llegar Golfo, d ó n d e co-
.ros, d á n d o s e por terminado el! conflicto, j r r ie ron un fuerte t émpora ! . 
— E l Rey don Allíonso—añadió el minis-1 H a b í a mucha m a r gruesa, pon iéndose 
t r o da jomada—ha concedido) la g ran cruz ' de relieve las buenas condlciories d i na-
de Carlos I I I al min is t ro de la Gobema- ' vegac ión de los barcos, 
•ciión, señor Sánchez Guerra. 1A bordo de los submarinos «A-2» y 
H a h í a n d o de la conces ión de esta: gran «A-3» vinieron u n hi jo del min is t ro de 
Hoy, miércoles, 5 de septiembre de 1917. 
A las nueve y media de la noche: La comedia, en tres 
actos y un cuadro, de don Jacinto Benavente, 
L A C O M I D A I >E L A S JFTER-A® 
A las tres y media: Concierto en la terraza—The dansant. 
Mafiana, jueves» 6 de septiembre de 1917. 
A las nueve y media de la noche La comedia lírica, en 
tres actos y seis cuadros, música de Massenet, 
T ÍT A I S 
por Mlle. Brunlety, Mrs Huberty Lanig y Payan. 
A las cuarro Concierto clásico en el teatro.—The dan-
sant. 
E L T ' R O NAO'ONAL SM Majesiatí el Rey duraiU* las tiradas de 
inauguiac ión , en las que alcanzó el quinto premio. (Fot. Samot.) 
Mar ina y otro hijo del m a r q u é s de Val- La pr imera vícVirna—lia dicho—del mo-
t ierra . i vimiento r i 'vdlucionario ha sido el espí r i -
^ 1 min i s t ro de M a i i n a ha te legraf ía- m liberal del p a í s ; pero los liberales no 
do dando la bienvenida a las ' i r i p u l a d u - ¡ iH.n.senurán que se Ies arranque lo que 
nes y fe l i c i t ándo las por su admirable i tanto les cos tó . conseguir. 
cdinpoitamiento durante las cuarenta y 
ocho horas de teniporal. 
E l minis t ro de M a r i n a m a r o h a r á ma-
ñ a n a a revistar las tripulaciones. 
Ha" recordado el seño r Dato que estos 
tres submarinos y ol p t M (iiu- se etíQsé 
' i ruyó en los Esia'dog Unidos, fueron en-
cargados durante la anter ior etapa ' I - ' 
los conservadores. 
íRespectO'.a, los rtinstruidos " ' i I ta l ia , 
fueron encargados antes de Ui guerra y 
han tardado « a s t a ahora., a. pesar de ios 
elementos .militwivs que el CjoMemo it-a-
l iano puso a d ispos ic ión de la Empresa, 
para dar facilidades a E s p a ñ a . 
•Los cuatro submarinos, m á s o'tros seis 
que se e s t á n construyendo, f o r m a r á n la 
pr imera flota e s p a ñ o l a de suDfierg'ibles. 
Interrogiado sohre las declaraciones de 
Cálfíbv en San Sebas t i án , mani fes tó el 
¡vefiQr Dat'o que no las Creía a u t é n t i r a s . 
Es in-crpibJe—agrj.'H'o—iladu erhni 'n ju i ' . 
Cío del s eño r i lambo, Xfféé ipiieivi arti iwr 
ahora de po<ltír moderador, 
•Cambó tiene gran experieiii-Ja pol í t ica . 
Ya sabe, por lo 'tanto, que cuando el Rey 
otorgia su confianza a un part ido, no ca-
be esperar que vaya a- upas' Cortea en 
la;s que sólo cuenta con una mino r í a . 
H a sido p rác t i ca constante desde 'los 
tiempos de la R e s t a u r a c i ó n , ol entregar-
le, cuando un Gobierno «ohe ' -a l -Poder , el 
decreto de diso luc ión . 
Ahora no p o d í a hacerse una excepción. 
Ha regresado a Madr id el minis t ro de 
Fomento. 
El s e ñ o r Da'to conferenció por teIéfnno: 
con Lema, p a r t i c i p á n d o l e éste que el Rey 
se hal la en excelente estado.- • . "' 
El s eño r Dato rectificó la especie pro-
palada suponiendo que E s p a ñ a ha inicia-
do la idea de celehrar una conferenda 
de naciones neutrales en Stockolmo. 
H a l l á n d o s e presentes ios periodistas, 
el s e ñ o r D-ato ha eoiifeiericiado, por lejé-
forio, con el minis t ro de Marii iM, (|iiien 
le I r a n s m i t l ó algumus detalles do la lla-
gada de los submarinos. 
E l Gobierno se halla muy satisfecho de 
la despedida dada en Bilbao a la colum-
na de desembarco del «Alfonso XIII». 
Con 
egramas lisonjeros 'entr 
este motivo M han cambiado te-
' Gobierno v 
El médico Toqa 
especialista en enfermedades sifilí t icas y 
v e n é r e a s , ha trasiadado.su consulta a la 
calle de Burgos, 3, segundo izquierda. 
Horas de consulta: de una a cuatro. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
d ia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. N U M E R O 1. 2." 
KELOCOTON TREVIJANO 
Ricardo Ruiz de Pellé^ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una de tres a seis 
Alameda Primera. 1t y 12.—Teléfono 122. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de lo» Trlbunalee m(Mll(1 
V C L A S C O . S . — S A N T A N D E R 
las autoridades de Vizcaya. 
Tratu-uilidad. 
E l min i s t ro de la Gobe rnac ión ca rec ía 
de noticias. 
Unicamente t en ía dos despachos de 
jojs gobernadores de Vizcaya y Asturias, 
partiffjpa^dfl iine reina t ianqnll idí | ,d. 
Reforma^ er. Fomento. 
El director de A,<íi ie i i | t | i ra ñ a s mlur-
m ó de que ha s e ñ a l a d o para el viernes 
la torna de posesión dé ios delegados de 
acción social. 
E l conde de Colombí espera grandes 
resultados de la labor- de estos ú l t imos . 
Dicho d í a se h a r á el reparto de los tra^ 
bajos preparatorios. 
En noviembre" se c e l e b r a r á la Asam-
blea de seguros contra riesgos. 
E l minis t ro ha. designado la poneneia. 
•Debido a} excesq de trabajo que sobre 
él pesa, el conde #¡8 CutomM im suspen-
dido su viaje a Palenela. . ' 
Es!tá preparando, por e n e a r ^ » del viz-
conde de Eza, varias reales ó rdenes y de-
cretos referentes a niejorasi lagrícolas.-. 
director de Obras p ú b l i c a s ha reci-
bido las impresiones m á s optimistas en 
epanto á l a regularidad del tráíU-o se re-
fiere, 
Espera que pronto quede normalizado, 
para emprender la recons t i tuc ión nacio-
nal , para la cual tiene preparada prove-
chosa labor e| s eño r minis t ro de Fu-
ANTONIO A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
AMOS E S C A L A N T E . 10.1.° 
A la vejez, viruelas. 
El ccmdfi de Riimanones ha hecho de-
claraciones a un redactor del per iódk 'o 
«El Día» acerca de los úl t imos sucesos 
revolucionarlos. 
Se ha mostrado don Alva ro reservado, 
al juzgar la conducta del Gobienno, per 
carecer de suficientes elementos de j u i -
cio. • . . 
fel prlimeijoi. EU segundo puesto le a lcanzó 
di «Gobe Tout». 
Este mismo procedimiento que s igu ió 
Stokes en la pr imera carrera le u s ó para 
üía' Segunda, y con idén t ico resultado. 
Se disputaba en esta segunda carrera el 
<<ipre¡mio de Madr id» , de 2.000 pesetas,.con 
500 para el segundo, y tomaban pante en 
«lia cáncia caballos, todos ellos dle cuadras 
españo las . 
L a llegada a la meta í u é emocionante: 
verí ían «Tibsy», " del conde de la Maza, 
montado por Rengshead, delante, y un po-
co d e t r á s dil que imontaba Stokes, que era 
eí «Skunce», del!, duquipi de Toledo. Pero 
cuando llegabiui ya a la meta, Stokes dió 
un avance prodaigdiosloi y e n t r ó el primero, 
con sóllo una raheza de Ventaja. 
•Pero si esta carreita tuivo un final emo-
cionante, a ú n lo í u é m á s el de l a 'giian ca-
rrera de la tardlei, len qne se dispuitaba la 
copa de Su Majestad el Rey y 15.000 pese-
ras [ i ra eti ganador, y 3.000 y 2.000 para 
&\ segundo y el tercero, respectivamente. 
Tomaron en ella parte Pos seis cabaillos 
insci ip tos : «iDeau», del duque de Toledo, 
montado .por L i n e ; «Oíos Vongeot», de 
í. I). Cohm, por I t e r n ; «Mezzelin», del 
b a r ó n de Velasco, ipor Sauval'; ((Villers 
aux Vents», del dolnde del Rincón , por A n -
di ade; «Przemys» , de R. Lazard, por Gar-
•ner, y «Dedicace», t a m b i é n de J. D. Cohm, 
mo n ha d o por1 S toke s. 
. La llagaida fué una de las m á s emocio-
nantes que se-iban visto en Has carreras. 
Legaban delante, completamente juntos, 
tanto que 'viistos de frente múicihas . vepes 
pa/recían como uno sdló, «Clos Vongeot», 
«P rzemys» y «Dedicace». Todo el púb l i -
co estaba pendiente de i&í movían i entoft;. 
Cree el --onde-que la o r g a n i z a c i ó n del ios oaballos es^rabian JQS cuellos y pare-
pasado moyirna-ento ha córrespqiftdido a > i a n adelantarse un poco^ pero" pronto tos 
los socialistas, hahi-endo intervenido des-( deiná^ vecoljrafean la ventaja. Y áe acer-
pués los r epublicanos para ver si en Ja calián a lia meta vertigonosaihente. Y mer-
r evuel.ta sacaban algo, I 0e<l a una háb i l maniobra de Stern, el 
H n (.-a lilicado de tfatúpldo el m o v l m i e n - ¡ «Clos Vong'eot» dió un s a l t o y e n t i r ó al prie-
to y ha dk-ho que las i evoluciones no se mleiro, segundo de lois otros dos, que $ a n 
hacen sin un programa y sin un grito. 
El . conde se ha colocado del lado del 
orden. 
Ha manifestado que cuai ro d í a s antéS 
3<e estallar el movimiento tuvo noticias 
de él, por haberle dicho eí s eño r Sánchez 
Guerra que iba a ocurr i r algo. 
KnloiH-es ée ofreció al s eño r Dato para 
fodo I<i ipie fuese necesario, tokijueo para 
guiar un a u t o m ó v i l . ' • . 
No cree aojñ Alvá io que el movimiento 
haya >dbedgctdQ a influencias e x t r a ñ a s , 
pijes los primaros perjudicados en que 
haya revueltas en E s p a ñ a s(|n los alva: 
dos. " . . ' • • • 
Tani|ii(c-i ' i'ee en lo qim se ha dichti 
gua haya habido giros extranjeros, pues 
en sn op in ión no ha habido dinero para 
organizar el movimiento y si ha habido 
algo, ha procedido de ias Sociedades 
obreius, algunas de las cuajes como la. 
ae Hulleros 'asiurianos son m u y .pode-
rosas.* 
I g ú a l m e n t e deshecha ta creenoia de 
que el pasado movimiento puede tener 
fatales consecuencias, en la pos ic ión que 
ocupamos en el concierto internacional. 
. Se ref i r ió luego a las habli l las que le 
han presentado como amigo d^ los alia-
dos y al conflicto europeo,#asegurando 
que la 'guerra ( d u r a r á t o d a v í a un a ñ o 
más-
Réspec to de la pol í t ica inter ior ha n í a 
nifestado el corrde que el s e ñ o r DátQ 1]^T4 
las elecciones genera]es ej próxfíno 'ene-
ro, pero "an.es t end rá que, l iquidar \^fi 
cuentas pendientes y p i v a i r a r cerrar 
bien las heridas, uar:( «y i ta r r t iZ í imÍr r i -
tos. 
, Ñadfl ha (luerido decir el conde de. la 
(letenelón del diputado don Marcelino 
Domingo. 
'Ba terminado sus declaraciones el 
conde, alegando que por ahora no hay 
que pensar en la u n i ó n de los liberales, 
pues las p a s i ó n é s son lo que m á s per ju-
dican a los hombres. 
El Rey y las autoridades. 
Banquete en P^laeio, 
. \ lañaiui juiyv^s t e n d r á h«gair en el rdgiki 
n/ar de la Magdaileria l a í^lebiyición 
de un lia.nqncle, con el que, cumo, en ante-
riores jornadas veianilega.<festeja Su Ma-
jestad te) Rey don Alfonso X I I I a Has auto-
ridades clvilíes, mili tares y eclesiást icas de 
nuiestra ipoblación. 
L a ar is tocrái . ica fiesta c o n s i s t i r á este 
a ñ o en un espléndido almuerzo, para el 
cuál han sido ya repartidas las oportu-
nas l ic i taciones. • 
' A d e m á s de las autoridades Iqcales^ asis-' 
t i r a n ail banquete Joig senadores y dipnta-
dofe represerd'antes de Sapt^nder y la pro-, 
vinicía'&n eónte». 
rabie», de J. D. Cohn 
«Son 'Phénix» . del bar,-
«Le Sacre» , del conde i? (le 
«Ara», del marqués de i 1 11 
«Posa l ine» , del mará,. ' 
« S a n g h a » , del inar ; \ l 1 
«Mouled», de B r i c h S 
«Pipo», del conde del ^ 
Premiüo Sen Miguel (va||a:,,lc 
Aisne» i 2 M 0 P e m L ) X ' } 
«Sandpeep» (2.000) ¿PV J 
lasco. ' "Oí 
De San Seb 
N POII TELÉFON0 
El Congreso (fa 
SAN SEBASTIAN ] 
do su lab<ir- 'el Congresn 
lebramio ,11. s sesioS^ ' S 
En la pnimer-a sa ha fc» I 
resante ponencia, d | , Í S W 
Propiedad de Celanova S i 
triínas^ de ántervención' y li?»* 
fomlento de» trabajo. 
El n t r n i r * de la 
Se espera qu? el señor s S j 














EN E L HIPODROMO DE BELLA VISTA 
Carreras de caballos en Santander 
Miércoles 5 de septiembre : 22 500 francos de premios 
PREMIO CERVANTES: 10.000 francos 
- A. l a » t i^o» y m o d i a o n J3 vi n t: o -
i- « 3 o i o »: P E S A G E ( T R I B U N A S ) 
P E L O U S E (ENTRADA G E N E R A L ) 
C A B A L L E R O S 10 P E S E T A S 
SEÑORAS 5 I D E M 
2 IDEM 
Las nubes qulei durante todo el d ía de 
ayer orblrieron el 'délo , desluriervm no ño-
co elll segundo día de caiTevas. 
4 pesar de eso, ^lanlieron muohas ner-
sona/s ail iliifx'idi-omo rilei Pella. Vista, en el 
que, si no ibabí^. % extraordinaria an ima-
alón del día jinimeif», JID faltalian. caii'as 
bonitas, e^pliémjijilas (.tulleltes», cuanto 
(•oiistiiituiyie el cuadro de estas fiestas. 
Pie los primeros en llegar .fuerón Sus 
Majestades don Alfonso y doria Victoria , 
Sus Altezas Reales don Garlos, doña Luisa 
y di ni Alüfomso, y los p íncipes don Raniero, 
don .lenato y don Pdiipe y su esposa. 
Aconipañábanltes el duqñlei de Santo 
Mauro, la ihnines-a de San tnña , la condesa 
del Puerto, el mar í fués dn Viana y otros 
altos palatinos. 
Comen/.a.iion las rai-reras ron I . . del «'Pre-
mio de Büiibao», con 2.0(K) pesetas para el 
ganador y 500 para di djeflocado. 
Tomarmi parte en esta carrera cuatro 
ca-ballos, de HKKS sletieiquc ihabía linscriptos: 
Kdobr Tullí)) y crPhia B», del m a r q u é s de 
Vil lamejor , íiiontaidos por Sauval y Gan-
ne r ; «Le Saore», del dande del R incón , y 
el ((Ailipihonsire», del duque de Toledo, que 
montaba Stokes. 
No es necesario decir que éstle fué el fa-
vonio y que sobre é! recargaron las 
apuiestaa, 
.La saIMda fué un 'poco - desdoncertante 
para IUOB qnie sobre él aipostai-on, pues sal ló 
el ú l t imo, en tanto que .salía pr-limero el 
j o c k e y Aradrade, sobrei «Le Sacre». Pero 
se le vio ganar terreno y llegar a la meia 
NUEVO RASGO DEL 
DE COMILLAÍ 
Si no estuv.iéramos de mi -.--i 
tnmbi 
la mayo. ra .de los e s p a S ' ^ 
de gestos que onciiTnbmr. V'eJ 
personalidad del e x c e l e n t í ^ T . 
Claudio López j Brú, mar{11 / 
lias, desde hace (amos afffv 
mos ahora en la neces ida í l 
ble de aplaudir ardor-o^ntóS 
vo y s impá t i co rasgo, de \ Z 
¿riotismo, llevado ti ©abo m 
personalidad {vara onn rínJ 
ción. 
Y sinceramos .si fiases déJB 
>^pr('siu:ii d.. L-nuai , , v ,•„,„,„..*• 
miento hacia, tan iiisigne M 
ya que, nurtadoros üosotros 1 
pueda redundar H I benelictój 
m i estros iiii-o :;s-:'s ilwales. á 
esta act i tud ' - . . H K I .ia-.satist^J 
siva de \in aelior cmnpíidp. 
En e.se grave problema qge J 
dad su pon o !.a. cai-nna m\om 
bón mineral , lia mediado m U 
presente, ante un simpla r ^ l 
del gobermidor civil de la pM 
señor marques dt* Comillas; oirá 
diic'ha autoridad, en taaio fi|:., 
local de Subsistencias 
nuest ra polilnción lo (,.,;, i I 
de mencionado c^mbustihK'i, á i 
para atender ih monií'irttí las-l 
púb l i ca s d"| N i r inda r io sairta™ 
•na.uto ron csl.' ariícnlo , ri-la. 
No qnerem af.adir iina 
acerca de la actitud de tan ílim 
B á s t e n o s con.sijínar (píentem 
go del m ^ H i u é s significa par» Sa 
2n iys momentos presentes, n 
beneficio, qu^ merece ailadira|a 
d ios .prestados a. itu Monlarl*! 
ce lent í s imo señor devn (ikurüo 
Brú, 
tan juntos q u e 'hubo sus dudas pana adjo-
dicar el seigundo. y tercer premio, y que al 
fin se oto¡rg!aro(n arl «Przemysb) y ail «(Dedi-
cace», re'sp'ecbiiv'amente, 
Rn la ouarta carrera se dispuri|amn. el 
"l'iicmiio deiii Ayuntamüantp» , de 4.000 fran-
-̂ os, seis cabafilms, ĉ e los clocó ín'scriptós. 
Desdé leí priílcijpio de illa carrera se vió 
al j^rikey e.spa rtol Garc ía , que mmita^a el 
c-aba.llo'«lJe Passeui"», de las cuadras del 
m a r q u é s de San ^igmeli ' que lieyaba v en-
taja. J^etro como a u'nos' 200 nilff 'n^, il • 'a 
mota, le al'can/\> el .douqinvdí), del oónde 
de ftiyam ViKinlado pü l ' - podd , y que fué 
d d r á s de é! !oilu la carrera, E l tercer pre-
ballo uCassant» . del m a r q u é s de VUIa.me-
i iiballo «Epsilon»), por el que Je felicita-
de Aldama-MHans, montado por Grogille. 
De ta ú l t ima carrera. « P r e m i o Mil ton», 
de 2.000 í r a n d o s para eíí| ipMimerx) y 500 pa-
ra el seigundo, lío m á s interesa'n'te f u é él 
triunfo -de nuestro ipaiisailio Botín,' sobire su 
caballo «Epsilon», por el que le fdlicita-
rnos. Ganó el ^ g u m i o prarmio-el «Gratiias». 
de Aldama-'M'iianS) montado pór Grav aille. 
• Las apuestas, en genipral, Hojas; por 
cier-to que ayer, se dió el caso de pagarse 
en íias apuestas mutuas de la cuarta ca-
irrera a 16,50 por d! ^ganador, y , 'ex\ cam-
bio, <&} collocado se p a g ó nada ^ e u p é que a 
34 ipesetas. - l" '""" 
•eg. 
Coches y autos. 
Lo^ coches y a u t o m ó v i l e s que t ranspor-
ta ron gente a l h i p ó d r o m o , según estadí-s-
lii'a hecha en la Guardia munic ipa l , fue-
%&& MI de los primeros y 110 de los se-
gundos. 
Las carreras de hoy. 
Caballos inscriptos para las carreras 
de hoy: 
Premio Mihran (a reclamar). 
«Salve Bélgica» IO'.OOO pesetas), de\ ^¡on-
de de la Maza, 
« U r a n i a » (6.000 peseta^) y ((Francia» , 
(fi.OOO), del duque de Toledo. 
«F i rd 'Ecosse» ' , del conde de la (amera. 
Premio Saint-Georges (a reclamar.) 
«Tibsy» ((2.000 pesetas), del conde de 
la Maza. 
" S k u u c ñ » (6.000), del duqe de To.ledo.. -
((Flodoart)) i(2.000). del ibarófl" de Ve-
lasco. 
«Fiil d ' E w s s e » (6.000), d e l conde de la 
Cimera. 
« U i r e d o » (4.0IK^, de l m a r q u é s de S^r\ 
Miguel. 
«Selisette» (-4.000), d e l m a r q u é s de 
Vianai 
«¡Sái'nt-Cyr», del m a r q u é s de Vil lame-
j o r / 
«Dorax» (2,000), del conde del R incón . 
Premio Cervantes. 
«Riabanilo» y| « l . T n c o m p a r a b l e » : di?. 
J. D, Colín. • , 
«Carbonaro» , í l e Lyr-d Mic^él l ran. • 
«Zínzolín», de C. Ranacci. 
«Rafley», del m a r q u é s d é Valdeva8^ 
.(Sianborougih», d«l' m a r q u é s d^ San 
Miguel . 
«Agaú t Amo», del m^U^ués de Vil lame-
jor . . • 
((Antivari», d^l duque de Toledo. 
«Hp.liday», del conde del R incón . 
Premio de Cueto. 
«Augus ta» y «Montaña» , del conde de 
la Cimera, 
«Sa in t Georges» y «Cencerro», "del mar- t u r a • 
qués de San Miguel , ' nos pa sa de diez,.L»9 1 1 





















E c c 
di! 
Satisfecho de ¡los rdciewtei 
sus ejérci tos, a i ocupar, ims 
y sangrienta peloa las cimaa 
Santo» , el generalís.iniü .italii 
do a ú\ publicidad una M«D 
cativa de la preparación de 
de los elemenios emplados, 
perseguido y de lo.s efectos li«a 
Entre los datos curiosos quefl 
peral Cadorna figura el de J j 
en las ú l t i m a s acciones empteoj 
nos que nueve mil piezas dfi m 
todos, los calibres. Confiesa m 
siempre que preparó una Oiw 
vo buen cuidado de o r g a m M i , ! 
n í a n ma l dadas, una dele"0'»* 
amparu se preparasen 103 
ataque. A osle fin, dio en wwj 
a la primei-a línea « J / W ^ S 
posible, porque entendía m m 
•riera conseguía mantener u 
dados el espíritu de agres 
be ser la característica irreWfí 
impu l s ión . . , . . i j 
Luego, diversas ,̂" ,̂¿1 
atrincheramiento, ^ ¡ ^ Ú 
caos v reductos. t l l] lU'Z:Sos * 
l ínea" con los ^"P^SS 
dos de las 'nasas de artalleAA 
profusión de ^ S f j ' ^ | 
lados, a l n u u - e n e s ^ d e ^ l 
s u b t e r r á n e a s due ít 
entre las diversas ü ^ J i 
Be Bill 
De Zai 






m v ti 
H'ia Bu 
D e l 
profus ión de refugios, r 
torios, alma* 
timo, una extensa r ^ - ^ ^ &{ 
me 
S e n t o s r c o n V o t i v a í ^ d i d j -
En la Memoria ^nciai " ^ 
dorna se hace ver ^ f1 t r ia 
invernales, pasados 
la reg ión en que ope1 A 
lianas hay épocas ̂  ,„ u 
ve alcanza, mas & ' ' v 
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de la copa del Rey, montado por Stern 
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red íe ' ' " "^ J 
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opetil? « « 3 
le •••*•» '" í 
DE L A GUERRA E U R O P E A , _¡V.IS son pM'sitel.entPa, • l legando en. 
• a mas dp 28° bajo cero, y el 
jpsprciii l iniifi i t i) de va lanchas . de nje-
, \- liií'l" '« Iws papados iiiviornos 
^nlMdVnis beca tombos. En estos t r á g i -
[lías bay que cuidarse m á s de loe des-
*rendim,'ent()S (l0 nieve que de las inten-
l * e s del enemigo. 
' v,;so fué buscar alojamiento para las 
• mafi en cavernas naturales o abiertas 
w roca viva, cuyos curiosos detalles re-
fi^re con toda minuoiosidad en su referi-
da Memoria el g e n e m l í s i m o i ta l iano. 
La dificultad de las icomundeaciones ha 
.g¿ y ee boy, otro, de los problemas m á s 
fifjciies paru el Alto Mando en este tea-
fr0 de npciaciones; el general Cadorna 
Loiir- i que el rendimiento mensual de 
f^nspmtes excedió de 50.000 toneladas, 
^ p i c á n d o s e la red de ferrocarri les, con-
^erablcmeme aumentada, por la aco ión 
SUpnsa 11 |l)s ingenieros mi l i tares , ca-
Sí0jiep, yuUimóviles, carros, cargas a 
f.,,.,,. irinens l irados por perros, y emtre 
I L abismes escarpados de las alta's mom-
LlaS,) el sist ema falción ico, tan « m p l e a -
'f gn' ios iiausportes de minei-al. 
• £SÍL' bicvc resumen, marca la tremen-
i, /magnitud del esfuerzo de los i t a -
Lpos [Xúa llegar a la ciudad apetecida, 
w irredema Trieste, que sigue guardada 
P el avaazndo centinela dei Monte Her-
por 
arada. 
Fiestas en Solórzano 
• Reina inusitada animaci ión ipara la g ran 
fiesta de la l 'atrona'die este lugar, Nues-
t ' ¿íefiiora la Vi igen rie Fresnedo, fedha 
Igmorali •• que i i1 n'e lugar -en ícete pneblo 
I , ¡ios añü'S 'con fasto esplendo roso. 
£%1 ipróxinid día S. en ei que ta! solemni-
dad iba d • llevarse a efecto, es •esperado 
omii :"0i| impaciencia. • 
1 La pai'ic religiosa de Ha fiesta l a integra-
rá una mi^n nitada por orfeonistas de k>s 
mé.9 ir lie l'-i 'Mon taña , estando en-
âugado dfcd panag í r i co 'el notable oradlor 
gagnado, bijo ds este lilugajr, reverendo Pa-
il'iv José de la Sierra, cuyas excelientes-do-
fes como predioador son ya del dio(miir.iio 
, pbiíieo. 
Para las fiestas profanas reina igua l -
nientc un entusiasmo iindleisicrlptibíe. 
La romería t e n d r á lugalr tande y nodhe, 
„ para afinen izarla áa iha contratado un 
quinteto notabilísimlo. 
También f i g u r a r á n e'l c l á s ico ipiito y el i 
tambor!no falitando en el atrayente prov 
grama grandes baiiles papu!a/res", eoh pre-
mios, danzantes, iainiinaoiones, partidos 
de h ilo®, 'etc., letc. 
©stas grandes fiestas «e espera que 
Beuda, como en otros a ñ o s , un gen t ío 
enoiune. 
FA. CORRESPONSAL. 
T a m b i é n asistieron a la merienda el 
doctor don F l o r e s t á n A g u i l a r y su seño-
ra. (pie pasaron la ••tarde en Pedrosa e 
'hicieron un donativo pa ra la piadosa ins-
t i tuc ión . 
Los n i ñ o s de las colonias salieron has-
ta el Ast i l lero a esperar a la banda de 
m ú s i c a de los exploradores de Santan-
der, que a m e n i z ó la fies'ía. 
. iSe s i rv ió a todos los mudiachoe una 
'snculenta merienda, consistente en que-
sos 'helados, tortas y pasteles. 
Acabada la merienda, hubo un rato de 
baile al a i re l ibre, j un to «al lago, y lue-
go una función de teatro, que regoci jó 
grandemente a la .concurrencia, in fan t i l . 
Los exploradores regresaron a Sanltah-
der en embarcaciones fletadas por algu-
nos s e ñ o r e s que hablan ido a visi tar el 
Sanatorio. 
• * • • 
Hoy, en el t reu correo, l l e g a r á , proce-
dente de M a d r i d , una 'coloñaa 'Socolar, 
compuesta de 82 n iños , mi» permanece-
r á n en Pedrosa los riteséa de \sepl¡»pmbre 
y oclubre. 
[DüilmitsliíiiiiPDialialiisr 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Y a será algo menos. 
NUEVA YORK.—Existe el pnopósito de ; e,v^.uacjón de Ja í í a . 
hacer un a e r ó d r o m o capaz para la.uuu" p ^ . ^ ser qUe'la e v a e u ^ ^ n se na j l e -
s e r á . el mayor del ajviadores-• Esta a e r ó d r o m o 
mundo. 
Venizelos. 
ATENAS.—Ha llegado di jefe de!l Go-
bierno, Venizelos, a c o m p a ñ a d o de vanes 
ministros'. 
Caray con la tílscíplina. 
V1ENA.—La l^olicia a u s t r í a c a ha dete-
Ingenieros telegrafistas 
mugas en una , 
1 habiendo cugidiu -40 prisiiü'neí'os, una ame-» 
t r á l l a d o r a y c a ñ ó n de tninobera, e ámpor-
tante cantidad de mate r ia l de guerra . 
En lia r eg ión del Atrgonniei un .golpe de 
mano de Qhate.au nos.ptf rniiitió ihacer-pri-
sioneros. 
m las oniilla tlerecilia ded Mosa detuvi-
m|iiS en .slaép tres ten'tati'\;as dei!; enemigo 
en di. bosque de Caiirnicises. 
P A R T E A L E M A N 
ÑAUEN.— El comunicado a l e m á n de I a 
en curso, en que s a l d r á n nuevamente en 
d i recc ión a la corte. • 
Por l a t r o p a . 
Suscripción del Circulo Mercantil e In* 
dustrial: 
Pesetas. 
Suma, anter ior 
Donato Enciso Solana 
Adidar lo Ciut iérrez. . . . : 
Víctor Poyo 
idacbi por el mismo en el 






Como anunciamos en nuestro n ú m e r o 
anterior, en el tren corteo de la línea-
del Norte l legó ayer a esta c iudad, 
procedentes de M a d r i d , una sección de 
ingenieros telegrafislas, en viaje de p r á c -
ticas, compuesta de sescMita v ocho n ú m e -
ros, entre jineteis e infantes! 
Vienen estas fuerzas al mando del ca-1 taide^dice lu^siguiente: 
p i tan don. •Rafael Serna. As t ra in y cuatro | « F r e n t e oac identa ! .—EjércLlo dicil p r í n -
ohciales. ¡c ipe Ruiperio.—Cerca de Lens el enemigo 
Ayer «i.ismo coirrnsraron a p ra r t . l cá r srtís p e n e t r ó provisiomallments -en mt-estnas 11-
ejercicros mil i tares , saliendo diferentes r e d h a z á n d o i e iinmiadiiatamt.mte pc<r 
grupos para los pueblos de Puente Vies-1 jnedij() .je un contraaiaquie. 
go, Entrambasaguas y Vrillacarriedo, é ñ ¡ Eijéroito del kronpr inz .—En Ja Q h i i í « p a g -
cuyos puntos emplazaron estaciones de • ̂  ^ -franefeises avanaaron -después de un 
ópt ica , t e l e g r a f í a , campaba , reconocí- 1 ^ 0 graneado en la cai-fetera Soimne-
miento etc., etc. . S ó & Ü L 
v „ 'a% r'uerza.s f,e ingenieros telegrafistas, I Aii ánodhece r a u m e n t ó el fuego dala i i te 
llegadas ayer a nuestra ciua'ad. p e r m a - i d g Veirdun 
nece rán en" és ta •has1-^ -el d í a ^ 7 del mes ^ (ití'pffdhé La a r t i l l e r í a g r a v i t ó igua l -
miente con fuerza en' Ja o r i l l a Oeste del 
Mosa. . 
E jé rc i to del duque AUberbo.—En la loni-
l l a Oeste del Mosa ihiaimos prisioneros 
, fr^mcieses, después de violenl os moviimien-
ios de exploradores cerca de Bemeñiami. 
En llia nodlilei deJ 2 al 3, nu* ,stnos aviones 
bombardearon Calais y Dun kerque. 
Duivanlje el d í a pudimos n >bservar líos 
incendios causados por nuest: ras bombas. 
H'Uestros aviones atacaron Í lyer D|o.wer, 
y (pt>r Ja nodlie SeMnes y Rany ^gate. 
A y e r derribamos 19 aparatos - lenemigos, 
y dos ^giiobos oautivos. 
E l cá|j."<ítá-n aviadoi- banón d e Ristdho-
fen, obtuiyo Ja 62 victorias sobre el ene-
migo. 
iFIr.ente o.rí^ntal .—El e jérc i to a l e m á n , ba-
jo el mando i^dil general dle infante, -ría H u -
tlesa, .ha ocupado Riga, que a r d í a por va-
rios sitios, ¡habiendo entrado -pon -ell Este 
y Suroeste. 
Hiemos quebrantado la reslstenoia rusa. 
Los rusos^ihan desalojado en i m a e.vten-
•sión, en la cabeza de puente', al Oeste del 
Dwina . 
Nuestras divisioines se encuentran derca 
de Dunabourg. 
G randes partí dos. 
Hoy ya podamos aTiranar que tendremos 
íja-rtidos los d í a s 7 y 9 ddll actíiml. E l «Real 
GSub Deport iva Españd'J», de BarceJona, 
-vendrá 'díesde Gi jón t an p ron to termine los 
i compromisos que sa.!dando con el 
i "Sp^ r t ing -Club» , p a r a jujg^r contra nules-
' t ro .((Raiclng» en las fecíhas antes mencio-
na dais. iBondei-an la v a l í a de los jugadores 
es t rabajo . inú tü , pues de'sobra son cono-
cidos de la afiefión las excelentes cualida-
des que. poseent Jos valiosos elementos que 
componen el e t iu ipo i-catalán y el br i l lante 
papel que h a n d e s e m p e ñ a d ó en cuantas 
poblaciones v i s i t a r o n . E t f el ma tch jugado 
el pasado domi imgo en ¡Gijón obtuviieron u n 
seña, ad í s imo tniunfo 'sobre él «Spor t ing». 
^or i^iiapía ejq periencia .conocemos lo dífí-
P A R T E F R A N C E S 
P A R I S — E l comunicakilo o ü c i a l de las 
tres de la l a rde , dice Jo siguiente: 
« E n la nagtón de la Granja dle Hurte-
vdse un ataque deirenemiigo fue mto poi 
nuestro fuego.' . 
A l Este de Saplgnen, nuestras tropas de 
reconocimiento pene t ra ron (por sorpresa 
en un saüiente de día Ulnea aiemana, y des-
p u é s de un comfcale itiicñercm pnsíioneilos. 
En la C h á m p . i g n é , golpes de mano, es-
peciialmente en la carretera de ' feouin-
Sonmié ' P i • , • ..¡do len'los Cáwpatos a una banda de 300 
Hemos penetrado en Ja* í ^ ' ^ e r ^ .ene' ma],hedíiojes, que se dedicaban al robo 
 ex tens ión dfe «00 metros, - m a y o r í a dB las unaHíec'hores (<ran 
' soidados-desertores, y la banda estaba ox-.-
"anizada millitarmente, 
A n k s de reaildzar la captura se 'libró una 
batalla, m J.a que buho muento-s y heridos 
por ambas partes. 
Felicitaciones. 
B E R L I N . — E l Kaiser ba enviado un te-
legrama- a la Emperatniz, dándole cuenta 
de5 la entrada de las-tropas alemanas en 
^ T a m b i é n ba telegrafiado al pr íneipe LeoV 
noJdo, fel ici tándole efusivamente por el 
' i i imfo b r i l i an l í s imo obtenido pon Jas tlro-
, alemanas. • , 
a expreso a tí y a l octava ejercito lo 
pr-.h^-ud de la Patria por !a Uma de Riga, 
debida aií- aclieito del mando y a Ta brii-viiri) 
de Jas t r o p j s . -
Con lüa aymia de Daos, a d e . a n ^ . » 
L a l oma tíe Riga. 
R E R L J N — E l Kaiser ha dispuesto que, 
i w a extemoilzarei .entusiasmo causado en 
el Imper io po r la toma de Riga, se enga-
lanen las ca&as icón colgaduras. -
k Micheallis. 
.BERLIN.—Ha regresado el canciller del 
Imiperio, doctor JM^imlis, de spués ;d.e habei-
permanecido cinco d í a s en e!l i m m >gcci-
dentak 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS .—El .comunicado Aí/icial faeí l í ta-
do a las once de la noche, dice lo Sfc 
" " N i n g r ^ a a g r i ó n de inifantena . ^ a de 
los sucesos o acontecimientos no contra-
digan las actuales previsiones, los s indi-
cal ista se d e c l a r a r á n de una manera ter 
m í n a m e hostiles a una( conferencia con 
los federados eneipigos. 
L a evacuación cié Jaffa. 
iPARIS.—La poblac ión de Jaffa, a 70 k i ; 
lómetros de Gaza, ba sádo evacuada en Has 
condiciones de que Jiace menc ión el ««So-
cial istisebe Monatsbteifte»: 
« L o s ataques ingleses s-obre Gaza ban 
obMgado al G r a n ' T u r c o a pnooedier a llia 
Si los turcos inten.tasen expulsar a los 
ingleses de la Mesopotamia, deben tener 
en cuenta la ac t i tud hosti l de los á r a b e s 
de l a Sir ia . 
Exponerse a ser atacados de flanco por 
u n t a l enemigo, no es empresa m u y hala-
g ü e ñ a . 
mleíncíón. 
La ant i l ler ía 
se m o s t r ó activa en Ja a-e-
gión del moimo a. ^ .Mosa. 
AiUy y en ambas or iu ^ ^ ©aano f ran-
h rente -oilental.-^Golpc 1 ̂ etoli y a l Oes-| 
'".eses, en el sector de Berain . ' 
PIANOS R p T O D A S L " 
vado a caboi con cierto r igor , principa!-
mente en lo que respecta a la poblac ión 
j u d í a , cuyas .propiedad-es ban leocpeiumen-
lado grandes quebnantos. ' 
Una gran parte del: os evacuados í u e -
run dürigidüs a la Gallitzia; para mantener 
a los evacuados, a r azón de 20 c é n t i m o s 
poir cabeza y por día, bacen falta 50.000 
frani'os uiip-nsdallé?, 
En algunos camlpam.entos de fugitivos Ja 
s i tuac ión no es tan malla. 
l .n Kinneretb, de un cl ima insaJubre, 
miJ evacuados, entbei los que reina una 
ñebre ep idémica , no cuentan con u n solo 
médloo y carecen, casi en absoltuto de 
ilieinas.» 
E \ nuevo raid tíe los alemanes sobre In-
glaterra. 
L O N D R E S . — S e g ú n u n telegrama remi-
tido al . .Times» desde el condado de Kent, 
un solo aero ai'imián voló sobilei la costa 
a mediia nodlie y 'lanzó seis bombas. 
s . g ú n initormies recibidos, resujltaron ¡he-
ridas cinco personas; pero ninguna de 
ellas padece bieddas g r a v e » . 
E l raid no duró m á s que algunos minu-
to». . 
Las oper^icr .es del ejército belga. 
K I , HAVRE.—Durante la semana pasa-
da, la a r t i l l e r í a enemiga ba c a ñ o n e a d o 
son ba (intensidad hab i tua l nuestro frente 
y pulnicí'pa'lmente nuestras coniunicacio-
ries. • 
•! junios disi nuiesftr'os acantonamientos 
de la zona de ne taguardáa .han sido alcan-
zados en v a r í a s ocasiomes por el fuego de 
/VVVVVVVVVVVVVVVV^A^VV\AA^aVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitla 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E D A -
ffeS D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
De 11 a 1 y de 3 a ó . - D a o í z y yelarde, 1. 3.° 
/ V V V W V V V V V V W V V V V V V V V V V V W V ^ ^ 
Do t i ¿ x i r e o 1 o n¿a 
POR TELÉFONO 
Ha declarar. 
BARCELONA, 4.—El juez del dis t r i to 
de la f.onja ha publicado un edicto ci-
tando a declarar a l daputado seño r l'.el-
t r á n y Musi tu , en un proceso que "se ins-
t ruye por delito de imprenta. 
A las personas honradas. 
El- juez m i l i t a r b a publicado un edic-
to pidiendo el concurso de todas las per-
sonas bonradas para que den cuenta de 
as noticias de hallazgos de explosivos. 
Gran Casino del Sardinero. 
«Pagliacci». 
Que estuvo a n i m a d í s i m o e.l C í a n Casi-
no, d e s p u é s 
•Staña y sigue 5. 766,95 
Ecos de sociedad-
en su propio c amipo, basta leí ipunto de que 
en el a ñ o actu a l n/oi iban conseguido derro-
tarle m á s qim > eJ!| «Arenas» , y el «Real 
Unión» de I r ú n . 
El d ía 2 f u e r o n |k>s catalanes los e'neaiv 
gados de marcJ ar cua t ro tantos,, por tres los 
gijoneses. L á «prensa asturiana diacie gran-
dese logí.os d o la laibor realizada por Jos 
Viajes, «ncys», y en par t iculandle iPakan, MatifoU, 
lo al Sardinero Ipg s e ñ o r e s . Reig, Graaia y A l v á r a d o . 
' ' Nosotros no dudamos que efli viemes y 
M , l id.—¡Señorita Concepc ión de domingo -se n/o(s pne i sen t a r á ocas ión de 
d n Alfredo Alburc ueque, don ; apT.audiir a nuestros futi»ros 'vilsitantes, y 
MariotBgui, don Manuel D o m í n - • que los aflcloanadofi q u e d a i r á n satisleclbos 
hm-.i Isabel Quintanar , don Tomfls ; de los (partidos que/para i n a u g u r a r lia tleni-
i j Señora y don Manuel 'Grandazo. |parada nps ofrece rAuastna « R a e i n g Club», 
¡pao.—Don Dstmari Max y s e ñ o r a . I Dejaremos para o t ro d í a la ipubHcación 
'anima.—Don Arcadio Vaca Tem-1 de I'a fomxaoíón de Joís equipos. , 
Pepe Montaña. plano y familia. 
• | t e g o s . - d : k > n F é l i x Ruiz Diav i l l a 
í flon Benigno Mediav í l l a M a r t í n . 
De Lüsrnñ.i. - p o n Ruper to G ó m e z de 
'b^um. y familia. 
i)e VallaiInlM.—Don Marciano Sobrino 
^oina y fámilia. , 
©e Sala i iKinca .—Doña Gonzala Sán-
Jjez V fanuiiji, duii I s idro H e r n á n d e z y 
lB1,ia' ' ' oña M a r í a Francisca, d o ñ a 
Notas de la Alcaldía 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
lia 
Los comfliictoo ebreros. 
Ciimplieaido el acuerdo •íom^í.lo por el 
Ayuntamien to en ses ión públ ic i ' . , e l a l -
, . calde, s e ñ o r Bot ín , e m p e z ó ayer a real i -
fecensióa Mlá/.|ii.-z e bi ja , don Ézequ ie l í .zar gestiones, ofreciendo su initfef-v.ención 
Ruano y familia, doña Sofía 'Blá.Tw-uez ff^ara •oonsigin-r que lleguen a ¡ma ac-uer-
rftermana. doña Evarista (".arela y her-• do los obreros m e t a l ú r g i c o s en Banasl '̂a y 
pna, doña Luisa Fsreban Maeno y doña. " sus patronos, a s í como t a m b i é n jpaia yef" 
iM'ia Bueno. i sí pueden ser admit idos lo-s traarviark"16 
' y otros obreros que quedaron d'Bftpedidoi,' 
con motivo de las ú l t i m a s buelgras. 
Con ••tal objeto recibió ayer por l a -ma-
ñ a n a - a cormsionos de obrer'os t r a n v í a -
Una ñola oficiosa, '"'os y de Adarzo, y por l a tarde, a» las 
' ^ ' ' i 'i-gobernador c iv i l facil i tó anocihe-i" si'et-é y media, a -comisiones -de los obré5-
Wiudiist.as'Ja isig"uiente nota oficiosa: I ros de Corchó y ferrocarr i l C a n t á b r i c o , 
« m a n d a r á que en lia ses ión oeilebra- 'odos los cuales expusieron site aspira-
J? l'a J"'n¡.a d,' Subsistencias el d í a 28 I eiones y deseos. 
pasado se aoordó I n v i t a r a l ve- '•^yei' mimo esc r ib ió el s e ñ o r Bot ín a l 
que procurase eil mayor aliorro ' presidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
«n ed calrbón dedicado a los usos del fer rocarr i l C a n t á b r i c o , a l d i re idor de 
teos. Esta medida ihuODo de ser adop- -'a fábr ica de Adarzo y a los s í ñ o r e s Par-
n viista de que el combustible exis- i^o Y Corcho, r o g á n d o l e s que le s e ñ a J a s e n 
Ibora y 31x10 para celebrar con ellos u n a 
rntrevísta sobre el asun'fo. 
Los amigos del sexto distriito. 
13'mi Comisión d e j a Sociedad Amigos 
deS s>exto d is t r i to , vis i tó a l alcalde pa ra 
'•vp-merlo las mejoras que hay que i n -
ti 'údujjir en aquella pai te de la c iudad. 
El s e ñ o r Bot ín recibió con su prover -
b ia l a tnabi l idad 'a los comisionados, ofre-
c iéndoles poner cuanto Rs¡té -de su parte 
para satisfacer sus deseos. 
Los comisionados salieron m u y satis-
fechos de su visita. • • 
^«1 alimacén reiguladon se iba ago-
y las ciiicunatancias anormales por 
cuenca inlnera de As tur ias atrave-
más'íif11'- au" sub's¡sten, J iacía cada vez 
^ Dor? •a ' ' ' • i ' t ' -^- 'o" de existencias, 
"S'eiu lJ't;i 't,p ex t r acc ión , de traba-
fein 1l>U,nl"ci lle (-'mbü)rquia¿y en la c u -
l i 0Uf.dc los tnenes. 
feíian>Cta <I"e esta s i t l lacion excepaiioi-
M i n v M 0 ; i -tísta provinc ia , y que (es 
Ife^p ÜU,as inudhas de E s p a ñ a , ba da-
¡fíaftói, T 6 ' l)ara s u p l ü r e n esta capi tal 
lía h a , : a 9 a Procedente de Vis tur ías , 
^ J , , , ;i ^¡-lad dr apelar ai e.m-
1, k,.!Ll"* ;';l,'''on-s de preciío, superior 
; , aunque no ye.a de la misma ca-
S^^f'í>í,avinoiajl de Subsistenoias, 
í ^ n o c L L ^ c r«ada por real decreto de 
^sn a t^S ,e del a ñ ü i i ' t imo , ded icó to-
^ n l S í̂,l,l' i ^ ' ^ l a m a del c a r b ó n , y 
-dpa. . •, ¡factible que lemcontróla So-
?i"i>i.i-;iu,!ai 1,1 Mi-mus asturianas para 
l & i u c í r Cil"b,'u dje tasa fué ed de es-
ltc ^ p ^ ^ n - d e p ó - s i t o regulador, al 
;U O&nn Ne hil'lla' ^^Presentante 
Miüita. ,,-l,,|"'-icndo su aoc ión fiscal 
&Slíía,,?f los t i iaba jós ten tas m i -
m,,. (llllL's • c e sa r á esta ' s i tuación 
;| sftf,,,! - at,,;,v"-S'amos. 
teW.s f 1 ' ^ ,K' Comillas ba faeilí-
• '"iieLadas dei r a r b ó n de llios 
% n ' • " ' " l ^ ñ í a , ayudando a so-
1'ínllicto.» 
Í 2 
s,., Uina merienda. 
•;.,. 10 M a r í t i m o de Pedrosa 
iitir.V.: r tarfJe una tiesta a.Jta-
I-la t'' '•ar a loe •"•¡'"os que a U í 
trles ¿ru'1;ifnda con que deseaba 
• *'<'ú ! l,?ajestad la Reina (toña 
i, . , , , ; ; 1 Hspuso en la visi ta que 
Hst- ,1, MIf al Sanatorio. 
í c t o r . \ i ^ a , ^ d i r e c W del Sanato-
señoras 
!n Pecírn tt H fie,sto «« encontraba 
„• JJ0Si' el d i n 
Í£,{^C ' ho 'v ?.'1''s' ll,s ingenieros sefto-




E l «Legazpi». 
LAS .PALMAS, ^ P r o c e d e n t e de Ma-
n i l a ba llegado el vapor «.Legazpi». 
E n su viaje de ida estuvo deterñido u n 
,mes en Cabo Verde, y -en. M a n i l a o^ro 
.mes.. . ' 
En e3 «Legazpi» ba venido el obispo itd-
t u l a r lia Gacina. 
Choque de trenes. 
'MM-AGA, 1.—En A l o m ha cbocada el 
tren mixto de M á l a g a con u n trein de 
m e r c a n c í a s que estaba en una vía 
muerta. 
l i a n resuilado beridos varios viajemos 
del tren mixto . 
Detenidos. 
OVIEDO, ' i—En Mieres I w n sido á » * 
• •!'••••«•* diez individuos , a lgqnos de los-
i i í i l e s son concejales y aboga-dos. 
E l m í r i s l r o tíe Fomente. 
PAJ^ENCIA, 4.—El •ministro de Fomen-
to. .- ' ñ o r vizconde de Eza, ha sido obee-
quindo con un banquete. 
P r o n u n c i ó - un discurso, dando cuenta 
de los 'planas que el Gobierno tiene res-
pecto de 16S riegos.. 
D e s p u é s h a b l ó don Abi l io C a l d e r ó n . 
'El lu in is t ro se propone i r a Calahorra , 
r o n objeto de v i s i t a r aquel pantano. 
I r 0 a i n 2 . - M E R C E R I A 
JíAM F R A N C I S 0 O , NUMKRG~lT~ 
d í a y noohe a toda lo largo en la carrete-
ra que 'va de Riga a l Noroeste. 
Fuertes cónt ingení tes rusos se lanzaron 
al ataque para cubr i r la re t i rada del ejér-
cito 12, derrotado, sucumbiendo ante 
nuestro fuego. 
.La g r an carretera' h a sido ocupada en 
va «ios puntos. 
Nos ihiemos apoderado -de míllane® do 
prisiioneiícs,- 150 c a ñ o n e s y un bot ín aan-
portaintísimo. 
La bataJla de Riga (puede calificarse de 
nueva p á g i n a de g í o r i a para e l . e j é r c i t o 
a l e m á n . 
Ejéroí to del archiduque José.—Al Sur-
oeste de Kaduvítiz líos regimientos austro-
h ú n g a r o s han . á r r a n c a d o de los rusofru-
manos .posiciones de' a l tu ra , fuertemente 
defendidas. 
Continiúa 'viva Ha actividad de los -com-
bates, as í como la de la airt i l lería lemtre 
el Sereth y .Moldava. 
Los ataques rusoiiumanios áiL Noroeste 
de Foksani b a n fracasado. 
Erente raacedóniico.—Los franceses no 
han renovado ayer sus ataques. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S . 
LONDRES.—El-comunicado oficial del 
ejérci to ing lés dice lo siguiente. 
«Al Nortie del Lens, bemos rechazado gol-
pes de mano, con bajas para el enemigo. 
A;l Noroeste de L a Basee bemos rechaza-
do' un r a i d a l e m á n . 
A l Oestte de Ipres aot ivídad pon parte, del 
tnemigo . 
liemos progresado al Noroeste de San 
j u l i a n o . 
Lo.s aviio-nes enemigos fracasai-on sobre 
Ja .cosL-ta oriental , arrojando bombas so-
bre div.ersos puntos. 
Nuestros aewvplanos persiguen a ffos 
agnetíoires.» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
dei e j é rc i to I t a l i ano comunica el siguien-
te par te oficial : 
. « E n los Alpes Julianos due»!o de artille-
r í a y act ividad, aé rea . 
T re rn t a aipairatos nuestros ban bombar-
deado anoohe por Jos trabajos mil i tares de 
Pola, y lia flota anclada en el puenüo y 
;MI e¡ canal de Jasana, a r ro jando tonela-
das de proyectiles que produjeron expllo-
siones. 
Todos nuestros aparatos regiesaron i n -
denmes. 
'En la nociré del s á b a d o aviones enemi-
gos bombardearon ei bajo Isonzo y Ta-
gMamento, causandloi víqtdmas.» 
E n salvo. 
LONDRES.—En un puerto i n g l é s ban 
desembarcado seis alemanes recogidos en 
alta mar . 
Los socialistas aliados. 
LONDRES.—Respecto de Has divengen-
cias surgidas en Ja Conferencia interalia-
da celebrada en Londres Mr . Enderson ha 
manifestado que las discuaiones tentre líos 
socialistas aliados, a d e m á s de nocivas, son 
desastrosas. ' 
L a provisión tíe una cartera. 
d'ARIS.—Es probable que boy se provea 
la cantera deJ'Interior, vacante ipor la di-
m i s i ó n de .M. Malvy. 
L a próxima conferencia interaliada. 
I \OlMA.—Se asegura que a la Conferen 
cía q u é se celebre en P a r í s asistiiirán re-
pdasi 'vi íantes ddij Estado Mayor de los Es-
tados ü m d o a 
P a r a la Cruz Roja. 
VVAS'HlXC.TON.-^Mr, Fard, que b a h í a 
.•'inpreiii üdw una .ram,paña pacifista, ha da-
•alo unedi'O.- mi l lón de d ó l a r e s para la Cruz 
Boj a f ran»cesa. 
Las fcaj is austr íacas en el Isonzo. 
R O M A . — S e g ú n i n í o r m e s fidedignos, las 
jaérdiidas de tos austiriacos en eH Isonzo ban 
sido 125.000 (hombres, Incluyendo 3.500 ofi-
•ciales. 
L a hormiga y el elefante. 
B ^ S O N A . — E l velero f r ancés «San Ber-
n a r d o » b a siostenidio ludha con un subma-
l f ino aleibá^i, baciéndolle b u i r . 
M E J O R E S M A R C A . 
Pianolas - píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Santander. 
wvvvwvwvvvvvvvvvvvvvvw 
te de Monastir, nos peiTOiitie.ron baoer 15 
prisáonenos. 
La a r t i l l e r ía se -ha mostrado activa en 
la arilüa deredlia deli Vardar. 
L a la o r i l l a izquierda d t l St ruma 'cap-
tu ramos pilsi-oneiios. 
Los aviadores inglleses b a n bombardea-
do los caminos enemigos a l Norte de Die-
mii o-Hiscar. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — ^1 se-
gundo comunicado a l e m á n , dice: 
'«En el frente occidental a u m e n t ó la án-
tensidad diei la Hurtha. 
E n efll frente oriental empujamos a los 
rusos m á s a l l á de Libonia. 
La pob.'anión de D ü n a m u é n d e ba sido 
evacúa i l a por los rusos.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
ojército a u s t r í a c o , comunica el siguiente 
parte oficial : 
«En eil-monte San Gabrielle buho du-
rante lia manar la iluaba favorable para 
nuestras tropas. 
Durante l a tarde y la noche reobazamos 
contraataques i tal ianos en la pendiente 
Norte del nuiism-o monte :» 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El ú l t u n o comunicado fa-
cil i tado por el Gran Cuartel general del 
ejército inglés , .dice lo siguiente: 
« T r a s un raid aflj Norte de Lens, oaptu-
ranu-s cuatm ametralladoras y .prisione-
ros. 1 . 
La a r t i l l e r í a se mos t ró activa en el fren-
te de Ypres y en él secton de Neuport. 
Durante las dos ú l t imas noches, fran-
queamos algunos puntos de la retaguar-
dia enemiga, cansando bajas. 
Capturamos un aparato eniemigo. 
ÍEjl tiempo b a mejorado. 
AcWvidad a é r e a , habiendo arrojado 
bombas en las estaciones ferroviaria^; v 
a e r ó d r o m o s enemigos. 
•Hemos derr ibado Í 2 a p a r a b s enemi-
gos" y obligado a a terr izar a cinco. 
De los nuestros faltan siete.» 
El último raid sobre Inglaterra. 
LONDRES.—El raid ú l t i m o del enemi-
go llegó hasra la a l tura de Chatban, nia-
;.ando un paisano e hir iendo a seis. 1 
A d e m á s resul taron muertos 107 hom-
bres de la M a r i n a y 87 heridos. 
_ Los d a ñ o s materiales fueron ligeros. ' 
L a evacuación dé Riga. 
LOXDHES.—Los rusos, antes de aban-
donar Riga, volaron los puentes. 
Vapor Inglés a pique. 
LONDRES.—El vapor «F inga l» fué echa-
do a ipique iaJ s á b a d o . 
.SóSo Siete de sus tripulantes han conse-
gu ído salivarse. 
E l Congreso de Sindicatos ingleses. 
l .nXDRES.—Los preparativos del Con-
greso de los Sindicatos, que t e n d r á Jugar 
en "Blackpool, han terminado. . 
La mayor ía , de los 700 delegados, que 
lepresriita.n a m á s de 3.000.000 de traba-
jadores sindicados, llegaron a Mlaickpool 
el s á b a d o . 
i os 163 di legados que representan a 
la F e d e r a c i ó n de Jos mineros dé Ingla-
terra, se reunieron, acordando, por una-
nimidaii1, apoyar el informe presentado 
por la Comisión parlaimentaria del Con-
- i e,-.o de.Sindicatos sobre la c u e s t i ó n - d e 
s o kolnio, Informe que declara la Con-
!>ren-eiai imposjblü en Jas actuales cir-
n i n s l a n c i á s , niconsejamdo al- Congreso de 
los Sindicatos t r a b a j é por el "perfecto 
aecurdo de las clases obreras de los paí-
ses aliados acerca dé los fines de guerra, 
y |ii-econ.ice que Ja conferencia de Stoc-
kolmo era subordinada á este a'cuerdo. 
Los delegados de la Unión Nacional de 
iVi roviarioe se .han reunido t a m b i é n , 
acordando, igualmente, apoyar el in-
forme. 
La opin ión dominante entre las perso-
naJidades sindicalistas es de que la Co-
mis ión par lamentar ia ha encontrado h á -
bilmente el modo de sal i r airosamente de 
una s i tuac ión difícil, y que al menos que 
tas piezas a l é m a n a s de largo alcapce. ; 
I'.IL Dixnvude, iudha con granadas de 
manu. . ,' , 
ís7uest,ra arti i l lería ¡lia efectuado numero-
sos tinos de represalia, c a ñ o n e a n d o una 
imiportante eolunma lenemiga. 
L a aotrvdad de nuestras pataullas ha 
-•IdcJ m u y grande. ¿ 
S í vamos golpes de-mano.efeGtuadps .pQr 
los tuvileiron éx i to cqfíipifeto, dando 
captura de niUiChoP •prlsione-
•"̂ mnos vue-. 
L . 
ellas, 
,Sfar a " ^ atíciosféricas l i a n «Wo 
Las condiicio lf)ara la e j ^ ^ 0 " ^ 
m ^ V Z v o S b l e . K- l * * * * * * ^ ^ 
Uros de oontiubateric. ^ 
!a act ivádad de la aviacj,L _ 
Sóto b a n podido verificai i , ^%X1. 
•iofe de 'reconocimiento y de ca/. duiv. 
Sé ban l ibrado varios combate, •víonie^ 
te los cnal-s han sido abatidos dos a Tue ' 
enemigos y otros varios b a n t eñ ido . 
aterriziar averiad-oá. 
Nuestros aviones ban ametrallado en d i ' 
ferentes ocasiones, y desde ipoca ailtura, 
las tlrín'cberas de organi-Aa'clones enemi-
gas. 
L a s i tuac ión política en Francia. 
PARIS.—M. Steeg, min i s t ro inter ino 
mi Inter ior , celebró u n a iconferenicia 
muy extensa, con M. Malvy . Mientras 
dure esta in ter in idad , M. Steeg désempe-
ñ a r á . a d e m á s de su eariera. l a del Inte-
rior. 
El presidente del Consejo ha comenza-
do a realizar sus gestiones con .diferen-
tes personalidad pol í t icas m á s salientes 
del Congreso y dél Senado. 
• Estas gestiones d u r a r á n mucho, debido 
a que M . R í b o t quiere consultar a m u -
chas personas que actualmente no se en-
cuentran en P a r í s . 
Se cree que el presidente no presenta-
ra la d i m i s i ó n icolectiva del Gobierno 
basta d e s p u é s de tener hecha .la combi-
nación, del nuevo minis ter io . 
L a cooperación árabe. 
LO ÑORES.—^EI p e r i ó d i c o «Sto ts |man», 
de Edimburgo, cons idé ra como m u v efi-
caz la c a m p a ñ a de los á r a b e s contra los 
curcos. 
Los resultados .obtenidos- basta ahora 
son: la toma de la Melca v de Medina de 
los cuarteles generalee turcos de Ta í f y 
de Gedda, y la captura dé las g u a i n í c i o -
nes -otomanas del ÍTedjaz v el envolvi-
miento de las tropas1 turcas del Yemen. 
de las carreras de 'caballos '5 
de ayer, es cosa que se tenía por descon-
tada, como es indudable que igua l con- | 
curren c ía y a n i m a c i ó n h a b r á boy a l re-1. 
greso del h i p ó d r o m o . Pero lo que no e s - 1 
taba t a n sospechado es el éxito í n d u d a - J 
hile que anoche tuvo l a ,representac(ión | 
de ^Pag l í acc i» , dadas las encimes dif i - i 
cultades que ofrece l a 'bel l ís ima y com- | j 
placada, pa r t i t u r a de Leoncavallo, a u n I 
para c o m p a ñ í a s que cuenten con los ele- $ 
míennos a r t í s t i cos de la del Gran Casino, k 
F u é , en efecto, un éxito verdadero" la | l 
i n t e r p r e t a c i ó n del inspirado drama l í r i - l 
co, que suele servir de piedra de toque J 
para, todos los cantantes que asparan a I 
ocupar preeminente luga r en Ja escena. | 
E l notable bajo Huber ty dijo el s o b e r - | 
bio p r ó l o g o con .poderosas facultades de 53 
voz y con expresión, m u y adecuada y por I 
ello fué, con jus t ic ia , m u y aplaudido. 
M l l e . Brunlet , lo mismo en el p r imero ¿ 
que en el segundo acto, estuvo sencilla-
mente admirable como icantante y c o m o | 
actriz, y de los s eño re s Valmora l y L a m y , | 
es ^e .justicia decir qde cuwpl ie ron per- j 
íectámeaí te su cometido - en los pápele.--
de Sylyio y Ar lequ ín . 
Pero de q u i é n hay que hacer menc ión ;1 
especial es íleJ tenor Fontaine, ipie .mo 
che, en el papel "de Cannio, r a y ó a la a l - j 
tura de los mejores i n t é r p r e t e s de' t a n | 
difícil persona je . ' .Conío actor -no cabe ipé-l 
dir m á s , ep cuanto a'propiedad' y p a s i ó n J 
y como cantante esituyo senciliamente co-l 
iosal, teniendo que repetir el soberbio la-í 
m e n t ó que pone fin a l p r imer acto. 
El públ ico a p l a u d i ó calurosamente «n i 
varios pasajes de la obra, que a d e m á s j 
fué muy diseretamfSU^ d i r i g ida por el-se-l 
ñor Leblanc. 
La i n t e r p r e t a c i ó n de lanoche puede con-a 
| ' ^rarse como una de las mejores <le la ' 
.-9Wt. - --f.a que a c t ú a en el teatro del 
' compan. 
^an f:asino. • • • * 
- e s e n t a r á la be riñó-:! 




de la« f ieras». 
El patrono de los codlnérog. 
l ^ s cocineros de Sa^ tandc i c e l e b r a r á n 
boy, con l a bril lantez d é ahos a i i i e r i o i vs. 
la fiesta de su Patíron© San? Lorenzo. 
En t r e o t ras cosas, piensan celebrar u n 
banquete « p a r a ellos t a i s m o s » , en el bo-
;el Suiza, del Sardiqero, .a las once y me-
dia die l a noche," al cua l :bemos sid'o i m 
vitados. 
Agradecemos l a a t e n c i ó n 4 * loe sim-
pá t icos maestros de cooina. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos 
Servicio e s p l é n d i d o para bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Sa lón de té . chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
TÜDOR Sección especial de ins-talaciones de alumbrado eléctrico de automóviles. 
Kl mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo T U D O R en 
los principales garages y b.Ileres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA 1f 
Ciruelas, Guisantes, Cere-
7as. Alharicoaues T R E V I J A N O 
O H t AL. L T i r 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
HA RITA OTONES 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los nifios y J e 
la mujer . 
Consulta, de once y media a una. 
Paseo de Pereda. 18. 3.°—Teléfono fi2i. 
A N T I G R I P A L L I N D E , contra los esta-
dos gripales de todas clases. E s lo único. . 
Francisco Setiér, 
Especialista en enfermedades de la narl?., 
garganta y oídos. 
B L A N C A , NUMERO 42, 1." 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento in t e ré s 
anual . 
Cuentas corrientes a l a vusía, uno y me-
dio po r ciento anual . 
Depósi tos en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de c r éd i to para viajes, giros te-
legráficos. 
Negoc iac ión de letras, descuentos, p rés -
tamos, cuentas de c réd i tos , aceprtaciones 
y d e m á s operaciones de Banca. 
Banco Mercantil. 
Oaprtal: Pesetas «.000.000. 
Cuentaai corrientes y depós i t o s a la vis-
ta, una» y anedío .por ciento de i n t e r é s 
anual . 
Seis mese^, ,dos y -medio por ciento 
anual . 
Tres meses, do« 'j>or ciento anual . 
Un a ñ o , tres p o r ctento anual . 
CAJA D E AHORROSí A la vista, tres 
p o t ciento de i n t e r é s anua l basta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan a l fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, .descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad, "para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de impor tancia . 
M U D A N Z A S 
E n vagones capitonés y camiones laa 
efectúa la Agencia de Transportes Quija-
ao, dentro y fuera de la población. E n 
los precios de las mudanzas van ineluí-
dos los trabajos de desarmar y armar los 
muebles; garantizando, si así se desea, 
Ü&» roturas que puedan originarse. 
JHSTI M U M e 
Avlsoe: Méndez Núfiez, 
IVtóéfoino. n ú m e r o 671. 
número 10.— 
OCULISTA 
Consulta de doce a una, en Wad-Rás, 
f, 1.° E n el Sanatorio Madraza, de cua-
tro a cinco. . 
M i t e de U d de i e n s i 1 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protec-
toraidlo del GgbiernO, por virtud de la ley 
de 29 de junio de 1880. 
L a s imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de interés ha^ta 
l.$00 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen préstamos con garant ía de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre garant ía 
Peplnilos, V*rt«iiteB, A'L 
T R E V I J A N O 
' POSTALES CON MÚSICA. Tocan on cualquier 
gramófono de aguja. Una, 0,75; seis, 4,15, 
doce, 7,50. Obras de Lehar, Sonsa, Leo Fall. 
Strauss, Pucclnl y Mascagni. 
C a s a CUEVAS ( S . A. ) p i m ' vieja, i 
Imprenta, Papelería y Objetos de escritorio. 
B O L S A DÉ MADRID 
Tn'MioT W 
I 
» D.. . . . . . 
» C : 
v..... 
» A 
• G y H 
A.».oríla«J*l3 6 por 100 F . . . . 
D.. . . 
C . . . 
Amortixable 4 por 100. 
Raneo Espafia -
» Hisp ano Amerl saaoo.. 
M Río de ¡a Piala . . . . . . . 
Tabaco* 
Nortet 
AHoante» . . . 
Azucarera* preferentwi 
n ordinaria» 
Cédmiat B por 100.. 
Tefioro, 4,75, serie A 
dem id., «erie B 
\2i icarera», estampilladas. 
(dem, no e»tampiBade» 
Exterior, •erie T 
r:*dio!laa «a 4 por jno • 
vínaaico» 
^Ibrac -































000 00!000 00 
237 00 238 00 
278 00 r¿78 00 
000 00 000 00 
344 00 342 00 
88 00 9 0 00 
44 00, 44 50 
103 00'F3 00 
104 00 104 05 
C00 O0Í1C4 05 
00 OOl 00 00 
80 50, 80 50 
82 95 82 5n 
B6 50 97 00 
78 30 "76 5^ 
21 53 21 00 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicoe. 
Araorlizable en carpetas provisionales, 
e m i s i ó n 1917: 
« e r i e A, 92,20. 
Serie C, 92,20. 
Serie E, 92,25. 
Serie F, 92,20 y 92,25. 
Exter ior estampillado: serie F, 83 por 
100 y 83,05. 
Serie E, 83 por 100. 
Serie D, 83 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 2.245 pesetas. 
C r é d i t o de la Unión Minera , 550, 545 y 
540 pesetas. " 
Ferrocar r i l de La Robla, 490 y 500 pe-
setas. 
Ferrucai rileis 'Vascongados, 540 ipese-
tas. 
Naviera Sota y Aznar , 3.920 y 3.930 
pesetas fi-n corriente; 4.000 p e s é t a s fin co-
miente con pr imas de 125 y 150 pesetas; 
y 4.010 pesetas fin corriente, con p r ima 
,de 130 pesetas; y 3.860 pesetas. 
.Mar í t ima del Nerv ión , 3.900 pesetas fin 
corriente; 4.000 pesetas fin corriente con 
p r i m a de 150 pesetas; 3.845 y 3.850 pe-
setas. 
iMarí t ima Un ión , ,3.450, 3.455 y 3.460 
pesetas. 
Vascongada, 1.815, 1.820 y 1.825 pese-
tas fin corriente'; 1.900 pesetas fin corrien-
te con p r ima de 100 pesetas; 1.790, 1.785. 
1.790, 1.780, 1-795 y 1.790 pesetas. 
Bachi , 2.825 y. 2.85fr pesetas fin corrien-
te: 2.825 fin corrieii io con pr ima, de 150 
pesetas; 2.750, 2.785, 2.790, 2.780 y 2.790 
pesetas. 
Naviera I z a í r a , 800, 815 y 810 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , 1.900 
pesetas-fin corriente; 1.070 pese'tas fin co-
priénte con pr ima de 125 pesetas; y 1.830 
pesetas. 
Naviera Guipnzcoana, 1.690 pesetas. , 
A n r r e r á , 1.130 pesetas. 
" C a n t á b r i c a de Navegac ión , 810 pesetas 
fin corriente; 800, 815 y 810 pesetas. 
Argen t í f e r a de Córdoba , 50 pesetas. 
Sabero v Anexas, 1.100 y 1.105 pese'ias. 
Cala, 325 y 327 pesetas. 
ViUaodrid, 500 pesetas. 
Dicido, 1.125 y 1.130 pesetas. 
l l n l roe l éc t r i c a Ibé r i ca , 1.050 pesetas. 
Hidroe léc t r ica , de Cartagena, 176 por 
100. 
Union E s p a ñ o l a de Explosivos, 280 por 
100. 
Bascoma,' ordinar ias , 1,080 pesetas. 
Ai tos Hornos, 398 por 100, 400 y 398 por 
100. , * 
© u r o Pelguera, 223, 221, 222 y 223 por 
100. 
- Papelera, 10-4 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , 275 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Nortes especiales (Alsasnas), contado, 
62.500. 
Fe r roca r r i l M . Z. A., serie E, contado, 
3.000. 
Tndelas especiales, ídem, 63.500. 
Fe r roca r r i l de la Robla, ídem, 32.000. 
Nories, p r imera , ( 'Priorités), 37.000. 
I n m o b á l i a r i a I r a l a b a r r i , ídem, 9.000. 
E l é c t r i c a Sevillana, 3.500. 
S A N T A N D E R 
Accionas C o m p a ñ í a V a s r u C a n t á b r i c a 
de N a v e g a c i ó n , 6 acciones, a 1.815 pe-
SeSnorti/-able 5 por 100, carpetas, a 92,30 
v 92 35 por 100; pesetas 26.000. 
' In te r ior 4 por 100, a 75,75, 76,40. 76,50 
y 76,60 por 100; pesetas 36.000., 
C é d u l a s Banco Hipotecario 5 por 100, 
a 103 por 100; pesetas 20.000. 
Obligaciones Ayuntamiento de Sanian-
der 5 por 100, a 80 por 100; pesetas 5.000. 
Idem Sociedad (ieincral Azucarera de 
E s p a ñ a , sin estampillar , a 81 por 100; 
pesetas 4.500. • . • ' 
Idem fer rocar r i l de Asturias, Galicia y 
León, pr imera , a 65 por 100; pesetas 5.000. 
[ T s j i fllciafii Ins cnrriilaiBü 
P o r real orden del minister io de Ha-
cienda, qtie pub l i có ayer la ((Gaceta)), ha 
quedado autorizado el Comité español del 
seguro de guerra para abonar, en nom-
bre del Estado, una comis ión del 5 por 
100 de las p r i n í a s percibidas, tanto a los 
intermediarios que le proporcionen un 
seguro, como a las C o m p a ñ í a s e s p a ñ o l a s 
que le cedan, en reaseguro, parte de los 
riesgos por ellas cubiertos parcialmente. 
Es'ie modo de proceder no estaba taxatir 
vamente previsto en el real docreto de 
i m p l a n t a c i ó n del seguro oficial, pero sí 
contenido en su e s p í r i t u , y era necesa-
rio acordarlo pa ra el desenvolvimiento 
no rma l del negocio acometido por el Es-
tado. • • ' > * ' • 
Todas las entidades que se dedican a 
contratar ^seguros acostumbran a ceder 
una comis ión en favor de sus ageritas o 
de las personas que viven de tales eO-
rretajes, y por eso, desde el momento 
que el Comité del seguro de guerra desig-
nó sus representantes en los puertos es-
paño les , au to r i zó a • estos representantes 
para u*sar tales comisiones, y ihabiendo 
dado en provincias t an excelentes resul-
tados, era lógico u i i l i z a r l o t a m b i é n en 
Madr id . 
Del mismo modo era t a m b i é n m u y lógi-
co que pudiiendo pract icar el Comité de. 
reaseguro, jugando el papel de pe asegu-
rado, se le autorizase para ser reasegu-
rador. Sobre todo en los casos en que, 
habiendo tenido una C o m p a ñ í a e s p a ñ o -
la, la suerte de atraer un seguro superior 
a sus fuerzas financieras, solicita la ayu-
da del Eá'.ado para te rminar el negocio, 
sn vez 'de acudir a entidades extranje-
ras, gegún viene siendo costumbre. 
iFinaimente, es de notar que, creando 
el seguro oficial con la idea de proteger 
•nuestra Mar ina mercante, ante las ex-
eepclonaUsimas Gircunstancias que atrar 
viesa la n a v e g a c i ó n desde el pasado mes 
de febrero, se viene gestionando y a ' ln i i -
nlstpando con 'tul acierto, que casi -cons-
t i tuye una fuente de Ingresos del Tesoro, 
aiscendiendo a 877.000 pesó las la réeau 
dac ión conseguida en los cuatro prime-
ros meses de su funclonaniiento. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A L A . SIER-t tA, 1 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
Día 5: Segundo reparto de bonos de 
pan y carne a los pobres de la. v i l la , an 
la Casa Consistorial. A las 22, sesión (je 
c i n e m a t ó g r a f o piiblico en la plaza de la 
Cons t i tuc ión . 
Día. 6: A las 10, gplejttné reparto de 
premios en libretas de la Caja de A'ho-
ifros, én tas escuelas púb l i ca s de esta 
.vi l la . Dicho acto será ameni/miu por la 
banda mi l i t a r . 
D ía 7:. A las siete de la m a ñ a n a , gran 
diana, por la br i l í an te banda del regi-
miento de A n d a l u c í a , con disparo de co-
hetes y bombas reales. A las diez, misa 
s.ili-mne en c o n m e m o r a c i ó n de la Consa-
g r a c i ó n de nuestra iglesia par roquia l . A 
las doce, concierto musical en l^i plaza 
dé San lAnitonio, donde se i n a u g u r a r á el 
Real de la feria. A las 19, solemne Salve 
en honor de la Excelsa Patrona de esta 
vi l la , Nuestra S e ñ o r a del Puerto. A las 
21,30, se c e l e b r a r á la segunda verbena 
del Puer to en la Alameda, amenizada por, 
las bandas del regimiento de A n d a l u c í a . 
Exploradores' 'de esta v i l l a y tamborile-
ros muñicipa- íes , y en la cual se .quema-
r á una escogida colección de fuegos ar-
tificiales. 
Día 8: A las siete, gran diana por la 
banda de los Exploradores de esta vi l la . 
A las diez, festividad religiosa en honor 
de Nuestra Excelsa Patrona la Virgen del 
Puerto, que, según costumbie tradición 
nal , s a l d r á p r o c e s i o n a l m e ñ t e ' d e la igle. 
s ia par roquia l en el suntuoso carro, re-
galo del excelent í s imo s e ñ o r p r i m e r dn-
que de S a n t o ñ a , y a c o n t i n u a c i ó n misa 
solemne, en la que h a r á el p a n e g í r i c o 
un elocuente orador sagrado. A las 16, 
t e n d r á lugar en el sitio del Pasaje una 
hermosa r o m e r í a , amenizada por l a ban-
da, del regimiento de A n d a l u c í a , organi-
llo y tamborileros. IA d icha hoha t e n d r á 
lugar en la b a h í a del Pasaje un gran 
concurso de n a t a c i ó n , en el que se otor-
g a r á p grandes premios en metá l i co , y 
cuyas condiciones se p u b l i c a r á n en pro-
gramas especiales. Se q u e m a r á durante 
l a r o m e r í a una gran colección de fuegos 
japoneses, que a r r o j a r á n inf inidad de fi-
guri tas, juguetes, dulces, etc., etc. A las 
22', grandes bailes de sociedad, en los 
magn í f i cos salones del Casino-Liceo, .Tu- j 
venlud A r t é s a n a , Sociedad Recreativa y 
p ú b l i c o s en la plaza de San Antonio. 
D ía 9: A las diez, en la magn í f i ca ba-
h í a del Puerto regatas de traineras y 
b a r q u í a s al remo y vela, en las que se 
a d j u d i c a r á n premios por valor de 900 pe-
setas, de la fami l i a Manzanedo . y el 
Ayuntamiento . Este festejo se a n u n c i a r á 
en j)rogramas especiales. A las 15, en la 
plaza de San Antonio, y organizada por 
ila Sociedad i«Cultura Deportiva Santo-
ñesa» , g r an carrera cicllsúi nacional, en 
l a q u e s e . a d j u d i c a r á n mimerosos y valio-
sos premios eiii me t á l i co y objetos de ar-
te, A la« 15,30, en lá menciona.da plaza 
y organizada por la susodicha Sociedad 
deportiva, t e n d r á lugar una carrera pe-
destre, haciendo un recorrido de 5.572 me-
tros (legua e s p a ñ o l a ) , para, l a que tam-
b i é n se o t o r g a r á n valiosos premios. A las 
17, t e n d r á lugar en la referida plaza de 
San Antonio una carrera de cintas -en bi-. 
cicleta. Las condiciones p^ra. estas j a -
rreras se a n u n c i a r á n fBj programas es-
peciales. Se-rán amenizados dichos feste-
jos por la notable banda mi l i t a r de esta 
vi l la . A las 21.30, velada musical en la 
•plaza de San Antonio, por la banda an-
teriormente citada. 
Día 10: A las 16, gran r o m e r í a en la 
D á r s e n a y diversos festejos, consistentes 
en c u c a ñ a s de mar y t ierra, c a r r e r a » de 
sacos y de p a k s , e levación de grotescos 
y otros espectácuilos, que s e r á n ameniza-
dos por la banda m i l i t a r y tamborileros. 
A l a^ 21,30,. ú l t i m a verbena del .Puer-
to, con hermosa i l u m i n a c i ó n eléctr ica , 
amenlzadii por las bandas del regimien-
to, Exploradores y tamborileros, y ter-
minando 60n una ' gra retreta. 
S a n t o ñ a , agosto de 1917.—La Comisión. 
T r f ú n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju ic iq rnal de la 
cau'sa, procedente del Juzgado de üns-
t rucc ión de Potes, seguida contra Hi la-
r i o El ias Lav in M a r q u é , porque a las 
10, prejx imam ente, dej d í a 18 de marzo 
del a ñ o 1914, José Pradas Linares baja-
ba sobre una bicicleta en nía relia mode-
rada por la carretera de Pesaguero, y a l 
llegar a una valla de la carretera encon-
t ró u n a u t o m ó v i l , que sub ía en direc-
ción contrar ia , a gran velocidad, sin to-
car sirena n i bocina, v al hacer el José 
un v i ra je p e q u e ñ o suifriencai un choque 
el auto y 'flá bicicleta, que le hizo caer-
ai suelo al José , cogiéndole la pierna de-
recha debajo del cuadro de la bicicleta. 
Gausándole lesiones que ta rdaron en cu-
ra r cuarenta y ci ino d í a s y causando 
d a ñ o s eji la bicicleta valoreados en ¿85 
pesetas. 
El a u t o m ó v i l pert i-necíá a don Máx imo 
FiMiiández Cavada.-y era guiado por el 
procesado. 
Los s eño re s fiscal y acosador privado, 
en el, acto d e l j ú i c l o . "y en vista d e l resul-
tado de las pruebas en el misino prac-
ticadas, modificaron sus conclusiones 
provisionales en el sentido de re t i ra r la 
a c u s a c i ó n contra el sumariado formula-
da, solicitando la abso luc ión del mismo 
por no ser los hechos constitutivos de de-
li to . 
Vida, re ig;̂ osa 
Sar.toral tfe .hoy.—Santos Moisés, pf.; 
Marcelo, ob.; Rufino, Silvano, Vi'láli-
co, mrs. ; Rosa l í a , Rosa de Viterbo, vgs.; 
C á n d i d a , Magno, Casto, M á x i m o , Tamel, 
Teodoro, J u l i á n , mrs. 
Santoral de mañana.—Nuestra Señora 
i l i : (liiadalupe.—Santos Z a c a r í a s , pf. ; 
Ones í foro , . Leto,. ob.; Fausto, pb . ¡ Maca-
rio,, Cótido, de , mns.; Bb. T o m á s Tzugi, 
Migue l Nacaxima, S. J., m r s . — M á ñ a n a 
pr imer Viernes. 
SUCESOS DE AYER 
Farol r̂ oto. 
Ayer íné .dioiunclado un carretero lla-
mado Enrique Lanza, que rompió eo>» el 
caí IM que ;ji i iaba un farol del a lumbrado 
p ú b l i c o . Instalado en la zona de MaHaño, 
Cosas de chicos. 
Ayer fué denunciado un chico llamado 
Melclior Rniz, domiciliado en la calle de 
San Simón, que a r r o j ó algunas piedras 
en dicha calle, dando con una de ellas 
a una mujer l lamada Manuela Ca lde rón , 
a quien c a u s ó una herida en el brazo iz-
quierdo, teniendo que ser asistida en l a 
Casa de Socorro. 
—En la calle de M e n é n d e z de Luarca , 
otro n i ñ o llamado A r t u r o l iagarre ta , 'hi-
r i ó con una piedra a otro n i ñ o l lamado 
Perfecto Blanco, c a u s á n d o l e una her ida 
en l a frente. 
E l n i ñ o herido fué curado en l a Casa 
de Socorro, y el agresor denunciado. 
Entre cocheros. 
Ayer tarde promovieron un fuerte es-
c á n d a l o , en la plaza de l a Liber tad, dos 
cocheros l l á m a n o s Santiago Gonzá lez y 
José Royano, porque el p r imero de ellos 
se colocó en La parada del José , debiendo 
haberse quedado en l a plaza de Velarde. 
Accidente desgraciado. 
E l empleado de la Red Santanderina 
de T r a n v í a s , Manuel Callejo Oso r io , de 
cincuenta y siete a ñ o s , viudo, n a t u r a i de 
Lugar de Mon'ie y con domicil io en el 
barr io de P e r i n é s , de esta capi ta l , fué 
curado, ayer en la Casa de Socorro de 
una. fractura en La comisura del hombro 
izquierdo, pumotetiieo grave, l es ión que 
se produjo al enganchar, en el Sardine-
ro, una j a rd ine ra a un coche-motor. 
A la cárcel . 
IPor orden del Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
del distr i to del Este i ng re só ayer en la 
cárce l la joven Concepc ión Gonzá lez Par-
do, soltera, na tu ra l de Barcianos, en 
esta provinc ia , dedicado a la venta de bi-
lletes de Lote r í a . 
Una gracia. 
Ayer fueron denoinciados dos dhioos 11a-
nnados José Ontaivilla y Antonio López, los 
cuales, en illa pllaza de lia Baperanza, tuivie-
ron ' i buen ihumor de colocar una cuerda 
de una acera a otra, y a l pasar por aquel 
sitio 'una mujer llaimada Encannacaón Ve-
ga, tuvo la desgractia de caerse ail suelo, 
prküduiciéndoáe una iherida contusa leai la 
región írontal l y erosiones en la nariz, te-
niendo qule se r asistida en Uia Gasa de So-
co nno. 
Los igracioisos dhiLcos íuenon denunciados 
pjoir lia Guardia mumicipaK 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Podátdlínlica establecida en el cuar-
te l de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
aeds personas 
Por andar con las armas. 
Ayer m a ñ a n a , el dhico de treefe a ñ o s de 
edad, Antonio San Juan Cuerno, que es tá 
encargado alilgunas veces del cuddado de 
la. 'oaiseta del T i r o de .pichón deü Sardinero, 
tuvo La ma|la idea de entrar aver letn el de-
partamento de arnra^, y cogiendo un re-
vóliver se puso a jugar oon él , d i s p a r á n d o -
eiale el arma y o a u s á n d o l e una herida en 
la ni ano lizquierida, con g r a n desgarro y 
pé rd ida de substanciáis. 
F u é asistádo en. la Casa de Sooorro. 
Entre compañeros . 
E n t r é R a m ó n Santos Z u b i z a r r e t a , » d e 
diez y seis a ñ o s .dleT edad, que trabaja en 
u n a pdjuqueria establleoida en la calle de 
S a n S imón, y un. c o m p a ñ e r o sfuyo, hubo 
ailguhas palabras, y desipués de' discut ir 
se fueron a lias.manos, agUediendo 'éste aJ 
menalonado R a m ó n , causándo le varias ¡he-
ridas giraves en arabas maulas, teni/endo 
que ser asistido en la Casa ¡de Socorro, pa-
sando d e s p u é s a su damldJio. 
Del asunto se dió cuenta al Juzgado co-
rriP'spondiente. 
La Caridad de Santander. 
E l mavimaentkii dleil Asilo en leil d í a de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 677. 
Transeamtes que ¡han recibido alger-
igue, 16. 
Asilados que quedan en „ el d í a de 
hoy, 99. 
D E T O R R E L A V E G A 
Un niño muerto. 
Si 
A las cuatro de la tarde de.anteayer 
o c u r r i ó en la vecina ciudad de Torrela-
vega u n desgraciado accidente, del que 
fué v í c t ima un Chico de diez a ñ o s , l la-
mado Antonio Guerra Manchega, 
A aquella hora, p r ó x i m a m e n t e , e l dea-
graciado chico bajaba hacia la es t ac ión 
del ferVoicarril da aquella, cijiudad, cuando 
en d i recc ión contraria sub ía , conducien-
do un carret i l lo de mano, el maletero 
DiM^nicias Mar t ínez y Mart ínez ,^de vein-
te a ñ o s de edad, el cual , s in fijarse, a r ro-
lló al clrico, dándo le un íuei ' te golpe en 
el pecho, t i r á n d o l e al suelo, de cuyo gol-
pe resu l tó t a m b i é n oon u n a herida.en la 
cabeza, 
Conducido inmediatamente a la Casa, 
de Socorro de dicha ciudad a l desgra-
ciado muchacho, le fué apreciada una 
g ran herida en el pecho y ot ra en la 
cabeza. , 
El desgraciado muchacho falleció a la 
media hora de haber entrado en aquel 
benéfico establecimiento, a consecuencia 
de las heridas recibidas, e in que, a pesar 
de los esfuerzos realizados po r l a ciencia, 
se pudiese hacer nada por él desgraciado 
joven. -
El Juzgado de aquella ciudad i n s t r u y ó 
lae oportunas diligencias, ordenando la 
de tenc ión del mencionado maletero. 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, . N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13. — Santander. 
Sección marítima. 
E l «Alfonso XIII» .—Según radiograma 
recibido en esta Caea consignatarra, es-
te vapor, que sal ió de Santander el 19 
del pasado y de L a C o r u ñ a e l 21, ha lle-
gado, sin novedad, a l a Habana el l u -
nes, d í a 3, por la m a ñ a n a . 
Mareas. 
Pleamares: A las o,47 TU. y 6,7 t. 
Bajamares: A las 11,45 m. y 0,6 t. 
Observatorio metoorológloo del Instituir 
Dia 4 de septiembre de 1917. 
! barómetro c Oa. , . . 

















Idem a la sombra,. 
Humedad relativa. . 
Dirección del viento , 
Fuerza del viento , . . 
Estado del cielo, . . . 
Estado del mar 
Temperatura máxime al sol. 26,2. 
Idem ídem a la aomb 21,4 
Idem mínima. 18,4. 
Kilómetros vecorrido? por el viento, ti-
las ocho boros de ayer hasta las ocho hor. 
de hoy. 80. 
Lluvia en nsílímetror en el miamo t i e ^ 
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2.4 
E l jueves p r ó x i m o (d ía 6), g r an Coti-
llón en el Casino de Solares, a las cinco 
de la tarde. 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIA, 
NABO F O R R A . . ^ 
Especialidad en tuda ñi ^ 
L L A S de hortalizas, R o r ^ $ 
Muelle, número 9 s » ; v fof, 
— r - - ^ N S 
¡ E x c u r s i o n h t 
Gran Hotel de Ontatieda ^ 
resco. Restaurant de D H ^ ^ Í P 
Conciertos todas las tarri r 0ríiíl 
siete. Gran orquesta. Pa^1 ̂  S 
lidad del a Casa. Almuer7n 
Grandes bailes jueves v H A 5 
ü,0111^ 
^La Niñera Eleqa. 
P U E N T E NUMERQ 
Unica Casa en unifarm^ 
amas, añae y niñeras. para^ 
Delantales de todas clasp 
•ños, tocas, etc., etc. | 
Hatillos para recién 
glesa y española. 
E l mejor desinfectante tr 
nocido hasta hoy. Para A» • ^ 
nadería e Higiene. De v e n i f ? 
farmacias y droguerías. n 
P a r a pedidos, al represenbm 
tander y su provincia, don Do ' 
,t¡sta 
i p e r c a K 
Lanilla 
ácidos 
Juan de Alvear 
Telefonemas detenidos De Tór re l a v i -
ga: Jeanett Bonider, Pedrueca 7, 'terce-
ro (desconocido). 
DE 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas .—Servic io 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
LOS MAS «INOS D U L C E S P A R A bo-
das, bautizos, lunctis. Confitería Ramos, 
San Francisco, 27. 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy l a banda mun ic ipa l de 
ocho y media a diez y media de la noiche, 
en el paseo de Pereda: * 
«El cabo López», pasodoble.'—Foglietti. 
« S e r e n a t a á r a b e » . — T á r r e g a . 
(fMireille», faintasía. —Gounod. 
«Las Musas l a t i na s» , f a n t a s í a . - ^ P e -
nella. 
« M a r c h a del Profe ta» .—Meyerber . 
Desde esta fecha haslta ñri de mes que-
d a n abiertas en la S e c r e t a r í a munic ipa l 
las m a t r í c u l a s del Ins t i tu to de Carbajal , 
Academia de Mús ica y Academia de Cor-
te y Confección. 
^ P a l m e r . 
Neumát icos ingleses de superior cali 
dad, de goma y cuerdas inyectadas a 
presión hidrául ica. Los m á s duraderos 
y seguros que se conocen. 
Representante: Alvaro Flórez-Estrada. 
P A S E A D E P E R E D A , 31 
SALON P R A D E R A . - s , . 
siete y media y diez v méáii 
Debut'de los duetisías ToSi 
Debut de los futbolistas 
nic-Carca. 
Gran éx i to de La Argen'ü 
Banco d e S ntaj 
. H a b i é n d a s e extraviado el rw», 
deipósito de este Banco, mimern? 
ruega a la persona en cuyo n i 
tenga l a bondad de entregarte pn i . 
ñ a s de est? Estahlteainuento advtol 
que 'es tán tomadas la,s meididas,̂  
para que dicího resguardo mvtvd 
se efectivo, y que transcunridoai 
un mes desde la f edha de este aW 
red lamac ión al!(guna, se exoe^ 
resguardo, quedando el pniiiL, 
g ú n valor y Id iBancn 'exento 
hilíiidad.. 
Santander, 3 de septiembre <ie': 





L ¡a misma 
SALIDAS F 
El 19 de se 
Banco de Santo] 





Sucursal del Ban 
. co de España en 
esta plaza, c /c . 
•«60.982.47 
Precios del PARA HAI 
I PARA SAI* 
10 de impu 
TPARA VER 
; Timbién e 
h¿iM & otr 
IOT ordiaarii 
l.t S,13 
Cartera del Banco 
Garant ías ,.. 
Valores en depósito 
Mobiliario 
Gastos generales 
Gastos de instalación 
Créditos en cuenta coxrienK 
con interés 
Fincas urbanas *. 








Fondo de reserva % 
Cuentas corrientes por saldo... 
Depósitos en efectivo 
Depositantes! 
Por garant ía 10.723.575,00 
Por depósitos vo-
luntarios 181.608.497.21 
Por i n t e r e s e s 
y amortizaciones 
realizados y no 
satisfechos 575.472,81 
SííTiclo ffií 
ais Cruz de 
li Boecos 
trrlcio me 
1 NÍW Yor 
Item (1 U 1 
Itrriclo me 
iCoruñi el 
iit é* Eiee 
á-Ti-ioio mi 
Mi Cíiíií «1 
Vea usted los nuevos posti-
zos con las maravillosas ra-
yas de apariencia natural 
marca «LOVILLEUX», de 
París. Desde cuarenta pese 
tas en adelante. 
San Francisco, núm. 23 
Casa especial en tintes para el pelo 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Pérd idas y ganancias 
Caja de Ahorros 






H dt Tei 





r o t u l o a» 
Total. 
V.o- R 0: El director gerentei 
Gómez de la Torre.-El intervenK 
do Ortega. 
x La Hispano-Suiza x 
l e H . r » . 
SO H . F*. (A.l»onwo XIII ) . Diez y seis válvulas. 
P O M B O Y A j L V E A ' R 
PRESUPUESTOS: ttlTEnXm TOMEHO 3fi -SANTANDER 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre oí apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
©/ dolor de estómago, ta dispepsia, /as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. , 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde 86 remiten folletos á quien los pida. 
Pérez del Mo 
l o s p i n i c o s y 
ino y Compañía 
laza de las Escuelas y AVad-'R.as, número 3, 
Secciones dé AGUAS M I N E R A L E S Y P A P E L E S PINTADOS. 
Gran centro de AGUAS M I N E R A L E S , nacionales y extranjeras, recibidas di-
recta y frecuentemente de loe manantiales. P a r a hoteles y restaurant», precios 
especiales. 
Papeles pintados. Habiéndose recibido grandes existencias, loe vendemos a 
precios barat ís imos, tanto los nacionales de clase corriente como los extranjeros, 
que imitan seda, tela, cuero, piedra, mármol , madem y lavables. Muestrarios a 
quien Jo solicite. 
NOS ENCARGAMOS D E SU COLOCACION, A P R E C I O S ECONOMICOS. 
(antes CASA D O T E S I O ) 
'Música, pianos, auto-pianoá, ar -
moniums y toda clase de instru-
mentos. 
E s la casia mejor surtida y m á s 
barata. 
Wad-Rás , 7.—Teléfono717 
I WÍ ' i t l iMMT"' ' " W " ' 
ABONOS QUIMICOS 
B O N I F A C I O ALONSO 
Sucesor de BARQUIN ALONSO 
M U E L L E , 20. 
Se construyen y reforman toda clase 
de alhajas. 
Se compra oro, plata, platino y piedras 
ñnas . 
G A R C I A Ó P T I C O 
San Francisco, 15.—Teléfonos 465 y 521. 
Automóviles 
• i 
para viajes y paseos 
Aij.to-ga|rage 
¡i 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
R e s t a o r a n t ^ 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiert s. Servicio especial 
para banquetes, bodas y hinche. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día: Chuletas a la milanesa. 
Para inYernar en Murcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
lens le Holinar ile CurizaJ 
V I Z C A Y A 
Estación en el ferrocarrlal 
dS Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N , 
A R T R I T I S M O , R E U M A , GOTA, A N E M I A 
Y C O N V A L E C E N C I A 
A P L I C A C I O N E S E L E C T R I C A S 
D I A T E R M I A , A L T A F R E C U E N C I A 
Abierto del 15 de junio al 15 de octubre. 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre, 
Fino zapato cosido 
12 pesetas; de charol,^, 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería — de CRESPO = 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Aviaos a domicil io.—Teléfono 662. 
Tíüii Oorconte 
se cura el artritismo y los cólicos ne-
fríticos. 
Temporada: 1.° de julio al 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvil desde Rei-
nóse. 
'El Pueblo Caníato 
Relojería &Joy^a 
- : : _ C A M B l O D E M 0 N E 




Linea regular de p.,,ir,r^ 
Servicio sei iKi '^1 t;1!1(iei'.3 
't.re' los puertos 'ieJ, cipaJes '¡t1 
jón , Galicia y PrlílCip . 
r r á n e o . , , cn]e un ^ f . 
Cada siete ^^gdos/j 
puerto para lo» c". ̂ ¿ r á -k| 
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to el vapor i i l 0 
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al sol, 27,7. 
a 24,2. 
jíadíe presenta un surtido tan extenso en muebles económicos, ni hay quien aventaje mis precios. Armarios, con luna 'de primera, a menos de 100 pesetas Sillas modernitas, á menos de 3 pasa tas 
Cama y jergón, desde 25 pesetas. Máquinas de coser, teutonas, inmejorables, garantizadas durante diez años, a precios 26 por 100 más barato? que las peores que pe venden. 
Lealtad, 2, dpliuc.° 
(debajo del holel Vda. Redón) 
.Casa especial en medias, calcetines, monederos, corsés y mercería general. Perfumería de las fábricas españolas y extranjeras más. acreditadas. Depositario exclusivista de las marcas de papeles 
famar m ŝ acreditadas. AJmácéñ de quincalla, paquetería, papelería y géneros de punto. 
c L e p u L r r t o - I S / U á q i a i r k a s c i é c o s e r - " P a L p e l e s d e f t a m a - r 
San Francisco, 17 
f r e n t e a P r e s m a n e s ) 
l ipala IrasolMntica 
Muí 
s por el vient 
hasta las ocho 
, en e! misma 
smo tiempo, 2,8, 
SALIDAS FIJAS DE. SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 30 de septiembre, a las once de la mañana , , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLA VERDE 
adinitieDd0 pasaje, con deslino á Cádiz, para t ransbordar iallí a l 
Infanta Isabel de Borbón 
|¿¿ la misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
L f n e a d e C u b a y M é j i c o 
K U D A S FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA I I . A L A S TBES? Í>E LA T A R D i 
El 19 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
I.'. - "Reina María Cristina" 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
jAjiítiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
precios del pasaje en tercera ordmaria:' 
, pARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 impTieatos y 8,50 de gastos de desem-
Aarque. 
PARA SANTIAGO D E CUBA, en combinación con eil ferrocarril: Peietai Í15, 
ij,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
También admiie pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
Sabana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tor-
ordinaria, 3<H) pesetas, m á s 7,50 de impuestoe. 
r k B R I Ü A B E T A L L A R , B B S S l i m T A U R A R T i - 3 A C L A S E B E L U N A S 
S 3 P E J O S B E L A S F O R M A S V Q U E S E D E S E A , 0 U A B R O 8 « R A S A 
• O S V MOLDURAS Ú*>, Y E X T R A N J E R O 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D É 
Píníllos, Izquierdo y Compañía 
• r a l e s 
idamente 
iempre C 
A S M A 
PE 
i IM fernuu 
is aseguran I 
) para censa 
i no lo demiie 
e falta eMran; 





rdinaria, | ^ 
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DE LA GOMPAm TRASATíiNTICA 
AMA OS BWglKM» AiRBO 
¿íi'vlciu mansuai ¿aiiunciu de B&rcelonb el 4. de M&laga el 6 y da Cáaía el 7, p»re 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo j Buínoj A l m : emprendiendo el viaje íle regreío 
luAi Buenos Aires el dia t j de Montevideo Ql ñ. 
LINEA D I MBWYÍH1S, OUBA MLJíOO 
éirvlclo men&ual saliendo de Barcelona ~el BS> de Málaga • ! 18 y de Cádiz el 8». 
New York, Habanai.. yerawa» i; ?«Lar'ío MÍJIQO. Sagreío é» Viraarua el 87 f i s 
«lúcne ti 18 de caáe 
&.INBA DB OUBA MBJIOO 
IjUrrlclo mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el II . de Gijón el tt9 y 
4s Coroü* el 21, para Habána y Veracrnz. Salidas de Vtraerás el I I y de Habaaa t i 
¡S i»» mes. para Corufia y Santander. 
LINBK DB VBKB2UBLA-COLOMBIÁ 
' lEnlaio mtnsual saliendo ds Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el iS.de Málaga. 
i i i C&dlx el 15 de cada mes. paru Las Palmas, Sania Cruz de Tenerife,' Santa Cruz .de 
11 Pelma, Patrio Rico, Habana. Paertu L i raón. Colón, Sabanilla, Curaoao. Pngrto 
y La Guayra. Se Rteilts £: ^g». aom ^raaiborAo »«r.» Pwrfteraus, 7»m-
'UKBA BB PIMPtiNAR . 
MUfia 66 giaa Breaucaaio ta Bareeioaa 6?ara Pcv*-&zé&. asas, COJPISS^ 
3.INBA DB PBRNANDO POO 
fTllmo mensual saliendo de Barcelona el 2, 'de Valencia BÍ S, de Alicante el 4. At 
M I , para Tánger, Caaablanca. Mazagán (escalas facultativas). Las Palro-w, San 
u de Tenerife, Sania Cruz de la Palnift y puertos de la costa occidental dv Afriea. 
mo de Fernando Póo el a, baeieado iaa sec&las d« Canarias y ds la Peaiasala 
iásg ¿a ti visja ds 1A¿ 
LINBA BRASIL'PLATA 
peo mensual saliendo de Bilbao, Santander; Gijón, Corufia, Vigo y Lisboa (fea 
iyt) pera Río Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vía-
• Í«mo desde Buenoa Aires par» Montevideo, Sanios Río Janeiro, Canarlae.- Lti-
fiAG. Corufia. Gíjfra, Baataatir y Bhbad. 
Vapores correos españoles. 
DE L A 
COMPAÑIA TRASflTLftNTO 
Línea de IXew-Yorli. 
E l d í a 16 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
T J . 1 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
directamente pa ra New York, admitiendo pasaje.y carga pan^ dicho puerto. 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36.—Teléfono 63. 
i v r 
Pi vaporee admiten carga en las eondioiones más favorabli» y pasajeros, a Í W 
i Compeala da alojamianio mu/ cómodo y. trato esmerado, como ha aoredliaAo ea 




Pompas fúnebres de INCEL BLINCO 
Velasco,;6.-Teléfonos¿números2227|y 694 
«Si 
m el mejor iónico (jue se eoaoce para la cabeza, impide la calda Ael pilo y l i ka^ 
ce crecer, maravillosamente, porque aesirtjye la caspa oue ataca a la raíz, resultaníp 
&'í3 sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre iodo baen ioea-
•CT. aunque eólo fuese por lo que bernoetael «abilío. prtsoiadleafio M las Aenáe vlr 
«at taa iustam^nts la atrtlsayiá. 
Trasflot &g 9 . K y g.ie psé&áan. L B a t í ^ i a iaAlaa m BBOAU fia Bsarfio. 
I o yftfttfw «« aaa ta*4u» BE' tk da PBBRB BflU. (USLBBIB B «MMWAH^. 
•BEataUgencia t̂iene contratas con las SociedadealOírculo 
^-atólico, Sociedad JPóstxxma y Mutualidad 
^aurista, y servicio con el Hospital, C^asa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad :-:¡Coche furgón automóvil 
n r i B B n81"8, traslado de cadáveres :-: Arcas do maderas finas, coro-
9 r C a n » | | jas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. , 
^EaVlCíQ PERMANENTE :: C A R R U A J E S D E L U J O 
medio P 
•ciento a n ^ 
'anual ^ 




van adanzaf ^ 
aarga^ ^ ( 
4)1 C&iff110 J o r las Cumpattlas «s Sarro caniles del Norte da España, da MeAia^ 
P*» Emn a ZaDaora y Orease a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
r 83a3 de ferrocarriles y tranvías a vapor,- Marina de guerra y Arsenales ¡fisl 
l̂íra» n paaia rrasatlániici y oirsis Empresas de navegación nacionales y ex-
^boi... flaraíios similares al Cardlfí por el Almíraniaigo portugmét. 
^¿oiV8.11» vapor—iteRRAos fjawt ira»»»*-—AftoaBtraA'Js.—Cok para 'aass saeta 
BjjL ' «oméstícos, 
^ 'J™ saiiAoi a §e 
Í^,J s s o c i e d a d H i 
i í^ , l l Í L s ' . ^ ^ C K L O K A . o a, «as agestes: en MADRID. Aon Ramón Topeta. .\lBo»-
ta* *- ,NDER' ««flores Hijos de Angel Pórea y Compañía.—GIJOM y A»I-
^ íl*» ^ Sociedad HuUera Etpaflola».—VALENCIA, Aoa Bataei Tora?. 
• ¿íoitass y prtetos AirtiiMs a las o^ílnae Ae la 
t á c u I i 
Agencia de pom 
pM fanebm. 
ÍS?*, oor??̂ 1'- tíaBn** con variado surtido da F E R E T R O S Y ARCAS fie graa 
8 íáttehA 5?UC88i decoraciones y rtsmás accesorios, y con loe Biejorts gr u-e« dtp rlmera) segunda y í rcera dase, y ooobes •etaíae. Praalaa •Ailaae.—Servíala naratcnanta. 
MB%. « . - « 8 S. MHilfi&B 
BMnrANBBH 
L o s 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión, 
flatalencia, dolop de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento), es porque desconocen Jas 
m a r a v i l l o s a s curaciones del 
D I G E S T Ó N I C 0 
De venta-©n farmacias y rlroguerlaa. 
Depositarios: Pérez, Martin y C.a. Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufaur-1273-Victoria-1279. 
Buenos Airea. En Bolivia. Matías Colóm 
La Paz 
T3f\ 
para @l cabello 
I s S S i S ^ l u c i é n 
s a a v » Bm&urado stoasae^o de gis-
^r&oaalc Ai tosa partaino da nAa-
ffia Ai aalt. Sistltaye aoa grta vsa-
taja eg i»leari»oaato «a todos sas aaos. 
—Caja i .M pesetas. 
SB7&SIT01 DOOTOR BBNBDIOT B.—Bas BaraardA. 
v í a l a ca \%t priaelpaies larmaelae Aa SayaSa. 
BAMTANBSR; ff&raa m Mollao • Gowpafiía. 
8a glleero-foBfato da cal aoa ORBB-
BBTAL. Tuberculosis: catarros or6ai-
aoi, broaqaitis 7 AtMUAad geacrsj. 
—Pwaio: ¿18 v^aetae. 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana. 
E n la primera quincena de octubre sa ldrá del puerto de Santander el moderno 
y rápido vapor correo español 
INFANTA I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, dos hél ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de primera, segunda, segnnda económica y tercera clase para 
Este vapor, de reciente construcción, tiene todas las comodidades que requiC' 
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios conven 
clónales , con recibidor, cuarto de baño, W. C. y dos camas. 
E n ios departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómodas 
para el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes, dirigirse a l agente general en el Norte 
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
T O S 
Laa antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por «1 p é 
Wdco santanderino, por brillante resúltado .para comibatlac la toa j aíeccioi&fea 
da garganta, ae haSan d.« venta en la •irogm'erla da Péxaa d«l MoMse, ata l a fia Sft 
Sai •laa^B: • y -Otova y m l a fermacía de Utamoat. 
fiHfciiSAíasssTñ i ; s a i s U> 
— OOMPABIA ANONIMA DÉ S I B U B O t -
t—) WADBID.-fPandada al aAt SMS.?! I—• 
Capital suscripto....•.•...••».>-.*m>>niv*-M......(.•>.....•..•..*»<••.»• Pesetas I tM.lM 
Desembolsado — l . K M I i 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía hasta el Si de diciembre de t i l ! — 4S.7l7.lta.E0 
Bo^ilrscdioaas 7 Agencias en todas las provincias de Espada y principales geirtoa 
del Sxtrtoij ero .^-Autorizado por U Comí aria general da Seguros. 
BlraaaSAa «aMarals PUBRTA £?!L 11 y 18, 1.a.—MADBIB 
Para SQ^-OS de laeeaAíoa. aiarítlEJoc. ordinarios y do gaerra, Ae sasec; vapor 7 
*el5?t?« Í 2«v?asidrSHi ec&rasa- ^aaaafiáe y vsilGreB, Alrtgírsa a BH rsjpnBniilnMi aa 
, -,. ar-z 'ja&MS&si JY.. KKÚteJer&'AA Bafaésf* ardía fia r-aArsao*. asesa. "tt'fgiBaflaart: 
LEED OBRIS OTILES, IMCTIHS11IMEUS 
Recomendamos las obras de Smiles, por ser altamente educadoras: «El Carác-
ter», «El Ahorro», «El Deber», «Ayúdate», «Vida y trabajo», «Viaje de un joven al-
rededor del mundo», «Inventores e Industriales» y «Vida de Jorge Síephcnson»; 
son ocho hermosos libros que deben ser constamtementa leídos por los jóvenes pa-
ra educar su voluntad y aprender a luchar por la vida. 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Carácter», han sido declaradas de texto 
y es tán hechas en una edición económica de 1,50 P E S E T A S ejemplar. L a s d e m á s 
obras se venden a l precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en la librería «La Car-
peta», escalerillas del Puente. • • 
Se remiten por correo mediante el env ío de .BU importe y 0,35 peseta» par* 
*1 certificado. 
n y maquinaria. 
Obregón yComp.-Torralavega. 
&3t3stru3rtUs v rasJíTA&iim, ¿a tontea alaaaa.—Ra«atra«ii« @a auteaftAvife*.: 
E S s t r e f i i m . i e n . t o , 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas, 
rábidos, nerviosidad y otras consecuencias Ürg< atajarla a tiempo, autes de que te 
convierta en graves enfermedades.. Los polvos ragularizadores de RINOON son a! re 
Wísdlo tan Bencllln como seguro para combatirl; según lo tiene demostrado en lo t 
v e í K r t t e n o af.os di falifl creciente, ragntarlaapi paríaotáinan^a eJ u a n n a ú de HM fto-
alease aataralee AeL vleatri. No recoaoaea rive ;n SB benigaiiaC 7 iftaaela. Pfflaue 
Qroepaatos al aator'M. BIHBBN, Emrosaaia.na * JBZ BBL «BLIMB X MMRjMUA. 
m v f l a ü aa BvaBa iB i AA to Monona Bit . \% 
¿Tiene V. fallos, 
verrugas, ojos de galloj o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
Callicida, Ouerda 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DIPLOMA D E HO-
NOR. Gran Premio en la Exposición 
Internacional de MILAN, 1916.' E l 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias.—Bilbao: Cen-
tro Farmacéutico y Barandiarán. 
J L á U L z ŝ iii rival 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
ca, üja. sin olor, sin bumo, inexplosiva 
E l mejor y mas económico sistema dt 
alumbrado para casas de campo, hoteles 
etc. 
Palmatorias- con vela, para bencina, cus 
tro veces mas económica que las velas,-s 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz - eléctrica. 
Da, luz como la oel shaoinetaoita'oinola 
Da' luz blanca como la del Sol.. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concenírt 
y proyecta la luz .con precisión. Es verda 
deramente insensible a las sacudidas. For 
tüa .elegante. Tamaño reducido, Consúmi 
un vaSio p^r bujía. 
Deposito al por mayor ym enor: Alma 
oun u í maobieai mdcjuinaB parlantes y dis 
coz, bloiclsefcfcí y motoaícletas, Narciso Or 
inga (S. sa C.) 
Privilegiado y premiado en varias Ex-
posiciones. Briüo sin igual para toda cla-
se de pisos de maldera, báldosa, hule, mo-
saicos, etc. Insustituible para resaurar y 
conservar los muebles siempre nuevos. Co-
lores NOGAL, CAOBA, L I N O N C I L L O y 
sin color. Botes a 2,50 y 5 pesetas. 
L a garant ía de este producto es un éxi-
to creciente y la fama mundial de que go-
za hace veinte años . 
Antiséptico desinfectante poderoso. 
De venta en Santander: Guantería de 
Crespo, San*Francisco, 25; Droguería de 
Pére¿ del Molino y Campañía; Sucesor de 
Juan García; José Cubillo, y José María 
Sotorrío. 
E n Torrelavega: Señor Canales, Igna-
cio García y Señores Díaz y González. 
1 Depósito general: P A B L O MORENO, 
Mayor, 35, Madrid. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
B A N I E L B O N Z A L K Z 
i a ü a tia a a » Joat, n ú m w t s, M i * ' 
¡Pobre Juancito! 
Quieres figurar en la sociedad 
sin usar el dentífrico de 
S A N A N T O L I N 
sin el cual no se demuestra 
ELEGANCIA 
Eu todas parles 50 céntimos cajita 
A Pas'tor un toro hirió , 
pero tuvo un gran remedio, 
con n n tragito de ¡Pchs! 
y otro del Anis Manchego. 
Vega Lamerá 
Del Instituto Rubio, de Madrid 
Médico especialista erí enfermedades de ia 
Cont.» de 11 a 1.—Arcillero, 4, 2.°—Tel. 736 
